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B E L O T I W C A M P O 
• í 
L A ACCION 
DE L A S DERECHAS 
— o 
Discurriouclo sobre Ifi influencia re-
lieioaa cu da euseñanza aspauola l ia 
se rito D . Autouio J a é n en l a revista 
«EA-paña»', alfí'o querdebemo& reg-istrax: 
((Y no sei trata—^ha «dk-ho el £>r. J a é n — 
de' v incu la r eu las izquierdas aque l burdo y 
m o n o r r í a n i c o .antidlencialismo que, como 
Há&deira ú n i c a , ¡pasearon t a n t o t i e m p o por 
l i s p a ñ a , y fué prediiliooto m a n j a r de sus pe-
r i ó d i c o s ; n o : e l p roblema es m á s pie jo , pe-
ro el problema exis te e n éBtfe a s p é a t e , y lo 
que es m á s : no puiode t ra ta r se y a con e l 
iesi-'-o T ie jo y con ai^caicoa procedimientos 
do insul to m u t u o y n e g a o i ó n r e c í p r o c a ; se-
r í a p u e r ü l , y notoriameoa/te i n j u s t o creer á 
las derechas u n a l e g i ó n de f a n á t i c o s indo-
cuimontatlos. 
Cada d í a suben m á s , cada d í a estuuian 
y a c t ú a n mejor j su e s p í r i t u , v u e l t o a l pa-
sado, e s t e r i d á m g r a n p ü r t e de 3os esfuerzos, 
es cLrto ; pero á veces, y s in á veces, sus 
publ i tac iones y sns re\'is(tas e n s e ñ a n y en-
s e ñ a n muebo; á su m o d ó , eso s í ; pero e n -
g a ñ a n : ellos invaden las c á t e d r a s y los pe-
r i ó d i c o s , v a n á lós campos y e s t á n o r g a n i -
B-nido n n s indical ismo cQitólico-agravio que 
no vamos á podfer desarraigar ; ellos, en fin, 
i t iensn en su mano l a e d u c a c i ó n de l a ado-
í e s c e n c i a , que es como tener hipotecado el 
po rven i r de E s p a ñ i a . » 
Hay eai esitas palabras grandes ver^ 
dades, vivamente confortadoras; y á 
nosotros por fuerza ha de satisfacernos 
que desde el campo enemigo se baga 
justicia á las! derechas españolas,^ á 
los aciertos y avances de su ac tuación. 
La condenación que el Sr. J aén bace 
del viejísimo isistema dialéctico—si 
así se le puede llamar—, que util iza á 
placer el insulto, merece nuestro 
asentimiento mási franco y cordial. 
Para nada sirven üas violesncias y des-
comedimientos de lenguaje, s i no es 
para acusar la incultura del que los 
emplea. . , 
Sería injusto, á más de m u t i l , ne-
gar que bay en las izquierdas bombres 
cul t ís imos, á las que .se podrá , y debe-
rá , combatir con ene rg ía y t e s ó n p e -
ro sin olvidar nunca el' trato seno y 
xespetuoso á q u e son acreedores. Sus 
polí t icos, en cambio, y su Prensa son, 
por lo común, clara muestra de atra-
so. Desacreditados, desentendidos de 
la realidad presente, faltos de la pre-
ocupación que las cuestiones polí t icas 
y sociales deben llevar a l ánimo de los 
periódicos y de los hombres públicos, 
no saben sino manejar e l fantasma del 
anticlericalismo, estacionados — como 
decía Benavente—en los agotados y 
estér i les d ías del año 4 0 ó 5 0 del pa-
sado siglo. 
Por lo que respecta á las obras so-
ciales de las izquierdas, es indudable 
que se han bastardeado, con daño y 
quebranto de sus fines, al convertirse 
de sociales en pol í t icas , y hoy son un 
apéndice del deshecho partido repu-
blicano v el mejor valladar opuesto al 
empuje del socialismo que, sobre todo 
en las grandes capitales, ameaiazaba 
llevamos á un m a ñ a n a de trastornos 
-y pavorosos oonfláctos. 
Con esta debilidad de los contrarios 
contrasta el resurgimiento derechis-
ta que el articulista de aLspana» ad-
vierte y que nosotros confirmamos. 
Es indudable, en efecto, que las de. 
rechas trabajan m á s y mejor, d ía por 
d í a ; v no sólo estudian, sino que—y 
«lio vale tanto ó más—«hacen». Pre-
cisamente son sus trabajos de organi-
zación los que m á s enaltecedores elo-
gios merecen; y su sindicalismo cató-
lico-agrario, que las izquierdas «no po-
drán desar ra igar» , es uno de los í ru-
tos de su labor- y acaso su orgullo 
más l eg í t imo. Sin cesar va esa acción 
difundiéndose, perteccaónandose J 
contando con nuevos y más poderosos 
elementos, como el Secretariado JNa-
cúmal Catól ico-Agrar io , ins t i tución 
modelo, que tan grandes beneficios 
ha de reportar, como gestor y. conse-
jero, á nuestros Sindicatos, y a nues-
tros propagandistas orgamzadores. 
No h e m o s de negar que, como el se-
ñor J - í e - asegura, débese muy pnn-
d p a W e este vigoroso renacer de 
1 f d ^ h a s á la labor admirable de 
las Ordenen R e l i g a s , maestras de 
una o-ran paite de la juventud espa-
uuu, feiau p .:71+pWtUal V moralmen-
nola, formada i n t e i e c T U c u > « 
te b i j o su dirección é influencia, i^ste 
hecho es, para los católicos, un moü-
vo de afectuosa grat i tud a las Ordenes 
Religiosas, tan combatidas como be-
nemér i tas . . * 
En un sólo punto npa aventajan los 
^•mentos de la izquierda, y pueden 
e • -^os de modelo por su espír i tu 
f f r v l l i ' -/{jción y su labor asidua: nos 
de orgam ,! ~ tl.abaj0lS qUe realiza 
^ S S n S ó n L K r e de Enseñanza , 
iunquo deede la m i r ó t e clel Sr. Gmer 
de los R íos hayan adquirido a lgún re-
Ueve ciertas animosidades J ^ e en e 
seno de ella se agitan y que tai ^ez 
debiliten su arraigada preponderan-
efa Esa entidad ha conseguido la 
promnlgac ión de ^ V ^ ^ & Z 
que sdrven admirablemente a loa fine? 
que persigue; ha ganado puestos aca-
démicos para sus adeptos y amigo?. ; 
maneja con libertad, casi onmmoda 
sumas cuantiosas, que el presupuesto 
pone en sus manos. La. tra;scendencia 
de sus iniciativas y de: los ¿xríos 
conseguidos deben ser poderoso es-
t ímulo que mueva á los católicos a 
combatir eficazmente la obra sectaria 
de la Ins t i tuc ión . 
A nadie desaliente nuestra inferio-
ridad en este terreno; antes bien, la 
prosperidad de las demás obras católi-
cas infunda á todos ánimos y br ío. 
Ellas confirman la virtualidad admira-
r e de nuestras convicciones y nues-
tro* esfuerzos; y el día, ;o ia lá esté 
muy pr»?"1"™0 • ^ ^ 1108 dediquemos 
á las ciíesiípnes docentes con el mis-
ino ard imieníd Que hoy ponemos en 
otras empresas, el tr iunfo no será mo-
nor ni más labonosó' . f l ín-annos de 
aliento inicios como los áe\ faén, 
tnn en alto nonen lia eficacia y 
Taler de la actuación de la.9 dpreohas. 
E L SECRETO A VOCES 
I C A U T E L A I 
LA CRISIS POR DENTRO 
Los mada- i e ñ o s , ikxs ^ habi tamos eu M a 
tü-Jd, me jo r dlicho, somos u n p o q u i t í n moros. 
Oerramos cu idiaí iosamente l a pue r t a de 
ca^a, f r a n q u e a r e sdamenite á Ida í n t i m o s , 
y á l.os d^iiuls, a u n para en planeo ó resolu-
u^ón de a>suu)toii, preferimos citadlos en é¡ 
arou.üo, ea el eaisóno, rtx e l hote j de motia. . . 
E n uno de é s t o s , y esperando á u n amigo 
no pooo (arbi t r is ta , me enconti-aba ayvr á 
la ho ru de l t e . 
—iNeoes-(to habtiaille—^me dlijo, ag. ixisaa-, u n 
oabadlei o que a c o m p a ñ a b a , á dios eieñotras. 
Y , en efecto, á los tnes ó cua t ro minu tos , 
ol ca]*allíero, d iespués de de ja r ins ta iadks á 
i á s dama>s y á om encanto de ooCeg alTita a i . 
rededoa< t ie u n a mesa rebosando cachivaches, 
se acomodo j u n t o á m í y me d l i j o : 
— ¡ E f i t á uisted perdlidtn! ¡ N o se le ve por 
ell Congreso I 
— N o m e '¿obran horas- que perdiei'... 
— ¡ G r a c i a s ! Porcfue yo jwiso a l l í algunas. . . 
—Lcis que ihajn escaCado lias reg'ianes en 
que aisited' v ive , uo piea-doji ej t ' empo em el: 
s ^ ó u . ^ .«>!i£eirfc!no'a^ n i en líos paísiillos. 
— j E x a c t í s i m o ! C o n s t i t u y e n los bandazos 
por aquellas dlependemxiais has«ta una neces:'-
dad paaia nosotrosi... 
— Y . . . ¿ d e c í a us ted que necesitaba l i a . 
b iarme ? 
•—Si usted' m e promete secreto. 
— U s t e d es e í p r imero en no querer que 
ib guarde. . . 
—¡T^a, t a , t a ! T a n . . . franco como Baempre. 
Esas cosas se ip!'elnsaai, peax> no se dlicen... 
— S e g ú n dos sistemas.. . Pero, en fin... 
— ¿ Q u é sabe usted' die crsite? 
•—¡ A h 1 ¡ V a m o s ! Es dte Da cris is de l o que 
quiere us ted hab la rme e n f?iecreto, pa ra que 
yo ge i o cuento en secreto á Pos Ccotore|9 de 
E L DEBATE . Pues s<yy todio o í d o s . . . 
—1 B i e n ! M a s su 'p r im^rá aisted' lols nom_ 
baiesi propios. . , 
— P o r xma i'lndrfecreción m í a diescuide usted 
que n o p e r d e r á sai carreja , « su ga lope» po-
l í t i co . . . 
— ¿ Pa lab ra de.. . ? 
— N o limvoquemos honor por t a n poca 
cosa! 
Todlavía m i ' ¡ntcri 'oeutcT vo lv ió á pedirme 
seguridladlei» de d i s c r e c i ó n . Acareo su baita-
q u i l l a á tía m í a , m e ofrec ió u n c igar ro y me 
d i j o : 
—Es ósita una de jais- ocasiones en que muís 
certeros han andado iustedes ios periodistas 
a l expl icar esta crilsisi inexpúíoaibfe. 
—•¿De modo que (lia; R e a í orden acerca de 
minera i íes pobres de oolxre... P 
—Ab-so-ilu-ta-mente c í e i l o — r e s p o n d l i ó , re-
calcand'o l a pailuibra adverbdalll s í l a b a po r sí-
ía 'ba, y a ñ a d i ó : 
— N o necel?ito dlecir, nii U'stedl necesita, cou-
t á r s e ú o á nadie, qai ién , e n t r e o t r o s peoliona,-
jazos, pei\sonajesi y perscnaijjllos. t iene a q u í 
m.:nas, y oolbre ó a%o que puede v é n d e n s e 
por dafl... ( ¡ E l Birqneo de cejate. de m i con-
fidente a l a p u n t a r esta nwjtówi! ¡ E s que le 
tocaron con e l nac imien to d e í no abundlamte 
pe lo! ) 
—Es m u y grayle eso que « l í t e d a s e g u r » . 
Y t a n ve rdad como que usted y yo es-
tamos hablaiMlo. 
—Pero A no se cuchichea t a m b i é n sobre dos 
crédi'ltiois... ? 
— ¡ S í , s e ñ o r ! E n dos Min i s t e r i o s , 
que no s iempre fueron dos, varios 
d í a s abates dte la que u n p e r i ó d i c o del « t r u s t » 
ha l lamado ( (ext i rpación)) ((de U r z á i z » , se 
h a b í a n conchudo los fondos que les tocaran 
conforme a í presupuetsto, para e] mes d)e Fe-
birero, y hasta so d ie ran pellizcos á los de 
Marzo . Los imni^itm?! de t a í e s departamen-
tc\s so l ic i ta ron dbsi tcrédfttos, y U r z á i z se n e g ó 
en rcdomdb, «si no se le expíficaba) Bhfea 
c ó m o y po r qmó ee agotaron los fondbs d d 
mes oorr 'ente y p a r t e die losi defl̂  p r ó x ' m o ve-
nódiero y en q u é necesidadMs' nac 'bnat íes se 
iban á gastar fias pesetas que se le deman-
daban )>. 
— U n a r e p e t i c i ó n de lio ocurr.dk> cuantro K o -
mamones p:d.!Ó 12 mil lenos db pe íe ta l s p a r » 
resoVer da cnsfe. M hambre en Andiaiíucía. 
— ¡ N o ; r e p e t i c i ó n n o ! Pero hay semejan-
za, h m semejanza... 
— ¿ T o t a l ? ; , a 
- Q u e los cons-ejeros, bur lados en sua p ro -
p ó s i t o s y ansias, casi ansáosidiad)?s, desde 
entonces n i por c a s u a í ú d a d op inaban lo 
mismo que U r z á i z e n n i n g ú n Consejo do 
min i s t ros . . . 
S u ((Caballerosidad)), por o t r a p ^ r t e , es-
taba muy resentida. ¡ D u d a r de e l los! ¡ F i -
g ú i c s e u s t ed ! 
— ¡ V a y a si me lo figuro! Y ahora en* 
t iendo lo que s ignif ican ios cal i f icat ivos d e : 
(rintiutabJe)), « s e c r e t a r i o de d e s p a c h o » , « in -
d e p e n d i i e n t e » , ( ( a u t ó n o m o » , etc., que sus 
ex colegas ap l ican a l Sr. U r z á i z . Todo vie-
ne á deci r que no daba d inero s iempre que 
se le p e d í a . . . 
—Para no ca l lar nada , d i r é á usted t a m -
b i é n que los acapanadores estaban furiosos 
con u n minis i t ro que so o p o n í a á que la H a -
aien<Ia perdiese otros 30 mil lones con el 
ú n i c o resul tado de que ellos, los acapara-
dores, en vez do comprar e l t r i g o en l a 
A r g e n t i n a , verb igrac ia , l o pudiesen com- ' 
p r a r en E s p a ñ a , a h o r r á n d o s e los fletes, a l 
Gobierno, y m u y barate , ¡pana venderlo a l 
consumidor m u y caro. 
— D e l Banco t a m b i é n s é . . . 
— ' M i r o usted, respecto al Banco, lo ú n i -
oo que pasa es que fes Obligaciones, que m 
fin se e m i t i r á n , no le f a v o r e c e r á n mucho. . . 
Gran p a r t e del d inero que e s t á en cuenta 
corr ien te , y no lo n e c e s i t a r á n sus Ehnsñqs 
hasta den t ro de tres meses, p o d r á emplear-
se en bonos ded Tesoro, que r e n t a r á n oí fres 
por c ien to . . . 
—Otros intereses pa r t i cu l a re s y de So-
ciedlades indus t r i a l e s y comeicinles t u v o 
que p e r j u d í i c a r é l Sr . «Urzá iz en obsequio 
del p r o c o m ú n . 
— ¡ S í ! N o conviene, s in embargo, sacar 
-lias cosas de quic io , n i , á p r o p ó s i t o de l a 
puer ta ( ( e n t o r n a d a » á los a z ú c a r e s e x t ' i m -
jeros, conceder demlasiado alicanco á Ha enho-
rabuenb que up. encopetado p o l í t i c o conser-
viaidor so apresura ra á env ia r a l conde de 
R o m a n ó n o s no b i en se conoc ió l á ((cesan-
t í a » dte D . Angofl. 
—Pues p a r a no sacar ¡Bas cosas de q u i -
cio, fo rmul la ré l a consecuencia que dodu/.-
Co dio su sugestivo pa l ique , diciendo que, 
en l a p o l í t i c a t u r n a n t e , e4! que no (¡despil-
fiarra» t i ene que consent i r ( ( d e s p i l f a r r a r » . 
— ¡ H o m b r e , no e s t á m a l 1 ¡ Despi l fa -
r r a r . . . ! ¡ C o n s e n t i r d e s p i l f a r r a r . . . ! 
— U n a d u d a me res ta : ¿ C ó m o e l conde, 
que c o n o c í a eií c a r á c t e r esquinado, autono-
mitáta, i n t r a t a b l e , de secretar io de despa-
cho, etc. , etc. , de l ex m i n i s t r o de Havi-.-n-
ciai, le p i d i ó su concurso?.. . 
— | I n o c e n t e ! Porque s i no inc luye e n el 
M i n i s t e r i o á U r z á i z y á V i l l a n u e v a , no lo 
aguantamos, n i ios lospañcdes, n i casi el 
p a r t i d o l i b e r a l , n i nadie . . . Y porque p e n s ó 
el conde, p o s á n d o s e de lisito, como t an t a s 
otras veces, que o t ro ministro-, famoso por 
su ma l c a r á c t e r y p in to iesco modo de a d . 
j e t i v a r , y - U r z á i z , v e n d r í a n á lias manes 
ya e n e l p r i m o r Consejo.. . y s a l d r í a n del 
M i n i s t e r i o los dos... 
—Aseguran que el presidente t a m b i é n 
busca k i f o rma de eÜSminar á ese m i n i s t r o . 
— ¡ Sí ! Pero no se a t reve. . . L o teme. . . L e 
juzga capaz basta de pegarle materiiailmen-
te s i é l s e , l a pega m e t a f ó r i c a m e n t e . . . 
Unos segundos de si lencio. . . Dos ó tres 
comentarios banales sobre los grupos que 
nos rodean « las f a m i l i a s que v ienen y v a n . 
Nueva pausa.. . Ev iden temente , m i . . . a m i -
go, que s e r á m i n i s t r o , n i mejor n i peor que 
loa que han botado á U r z á i z , no t i ene ya 
nada que üe convenga contarme pa ra que se 
sepa. F i n j o caer en l a cuenta de que t e n -
go mucho que hacer, y me despido. . . 
D e s p u é s de l t e rcer a p r e t ó n de manos to-
d a v í a me s u p l i c a : 
— | Cante i ía 1 
Y aun , culxndo, l lamado desde o t r a mesa, 
p a s ó de nuevo j u n t o á él y se c ruza su m i -
radla con l a m í a , los ojos d d ' p o l í t i c o pare-
cen i m p l o r a r : 
— ¡ Caute la ! 
N o suplan , lectores, los nombres propios 
que yo he callado. 
— Í C h i s t ! ¡ Cautela ! Es «4 secreto á vo-
cea, nvns: 
—1 C a n t ó l a ! 
R. A L H A M B R A 
T R I B U N A U B R E 
LOS DEPOSITOS FRANCOS 
E l amm-cio de que el Gobierno se 
propotne oonoeder á Baircdona un «de-
pósito franco» ha alarmado, fundada-
mente, á las clases agríicolas, que echan 
muv de meno^ la pro tec í ión que ae 
dispensa á otras fuerzan productoras 
v comerciales. Y esa ularma es tonto 
mayor cuanto que, bajo la deuomina-
ción de «deiposito franco», parece que 
se va á otorgar á Barcelona la conce-
sión de una verdadera «zona franca». 
Tiene su base este recelo eu lo ocu-
r r i d » al conceder á Cádiz beneficio 
análogo al que abora. va á recibir la 
ciudad condal. E l Real decreto de 21 
de Septiembre de 1914 autor izó al m i -
nistro de Hacienda para disponer cuan-
to requería el establecimiento del de-
pósito frauco pedido por Cádiz; poro 
la Real orden que en 22 de Octubre 
siguiente se dictó por el drittno de-
partí iniento ministerial icontenía con-
cesiones exactamente iguales á las con-
sio-nadas en el proyecto de !ley de Zo-
nas francas poco despuésl de aquella 
fecha presentado al Congreso. 
8 i el depósito franco de Barcelona 
5 ¿ l e otras riudaílps, puesto que se 
habla de extender tales ventajas á otros 
puertos españoles—fuera de igual na-
turaleza que ei d(í Cádiz, v así es de su-
^ u e r el resultado sería la implanta-
ción poi' Real decreto, de las «zonas», 
-me el Pai>lament(> 110 a aProbar' 
v míe protestas provocaron, en 
^ n c b i s reg ióme <le España . 
Nadie S e x t r a ñ e de que el estableci-
miento de un depósito franco en U -lirno produjese lam^taciones on re 
los '^ricultores, de iguai modo quü las 
ha producido el anuncio de concesión 
k f é n t o á la capital Ca ta luña : por-
nue d 'Drbnero m estableció con carác-
ter transitorio, y por esto y por creer 
mío el p r i v i l . - i o tendr ía únicamente 
el alcanoe que expi^esaba su denomi-
unción gramatical, h ~ clases ap-ricul-
se l imitaron á permanecer alerta. Aho-
ra no; ahoira se trata de constituir en 
una gran extensión del l i to ra l , puesto 
que pueden ser muchos los depósitos 
que se creen, un terri torio privilegia-
do ó exento, que vendr ía á hacer más 
difícil la vida económica de las pro-
vincias interiores. 
Con la, inlflicada refbrma—han d i -
cho en un razonado folleto jas Cáma-
ras Agrícolas de Badajoz y Cáceres— 
se agravarán la.s postergaciones de que 
son v íc t imas en nuestro rég imen araíí-
¡celario los intereses general-vs, en be-
neficio de determinadas producciones 
industriales; sa fomentará el contra-
bando; crea r íase una com]>etencia r u i -
nosa á l a s industrias del interior, v se 
dar ía existencia á un nuevo obsiáculo 
que se opondría á la necesaria reforma 
di 1 arancel vigente. 
Sea cualquiera el ju ic io que merezca 
la concesión do depósitos francos. &3 
indudable que afecta á intereses con-
trapuestos, todos con verdadera impor-
tancia en el país ; y la prudencia acon-
seja que ta l iniciativa no se lleve á 
cabo sin oír antes las peticiones que, 
por sus legí t imos representantes, pue-
dan formular los taieiesadofi en la re-
solución de este asunto. Y esto única-
mente puedo hacerse en el Parla-
inen/to. 
Por mucho que en contrario se diga, 
el Gobierno obedece á móviles de po-
lí t ica menuda. Si es el, j tío las Cor-
tes, quien va á decretar las anunciadas 
reformas económicas, no e® por deseo 
dte satisfacer verdaderas necesidades 
públicao, sino por el mezquino interés 
de lograr en Barceiona un proveoiiü-
so efecto e l e c t o r a l Y . as claro, que ha 
de m.ereciai'1 enjérgicii proteista fye 
« t ienda á comsegulr resultados tan pe-
queños á costa de praves daños infe-
ridos á las fuerzas vivas del pa ís . 
U N A G R I C U L T O R 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
L a g ran batal la de Verdun c o n t i n ú a sin 
r e m i t i r u n p u n t o en su espantosa in t ens idad . 
E n o t r a secc ión de este n ú m e r o e n c o n t r a r á n 
los lectores, su t i lmente apreciado por u n 
i lus t re m i l i t w , el significado y tmscenden . 
cia de la. fo rmidab le ofensiva que el k r o n . 
p r i n t z d i r i g e en persona. 
S e g ú n los telegramas de esta madrugada , 
los alemanes se han establecido s ó l i d a m e n . 
te en H a u m o n t y D o n a u m o n t , no obstante 
os furiosos contraataques de los franceses, 
que y a en su pa r t e of icial de las once de la 
noche de ayer 7ÍO niegan que los germanos 
sean d u e ñ o s de los disputados fuer te y f o r -
tificaciones. 
S e g ú n comunican de N o r d d e i c h , las masas 
f rnnr rsas que d i spu taban á los teutones la 
codiciada p o s e s i ó n , han sido aniqui ladas m a . 
t e r i a lmen te . 
Y no sólo en la r e g i ó n de T c r d u n atacan 
l i s hucst<s del h á i s e r con heroica p u j a n z a ; 
en la Champagne t a m b i é n l og ran t r i un fos de 
gravedad. L a i n f a n t e r í a g e r m á n i c a se i a 
apoderado de Nova-r ín (car re te ra de Soua in ) 
y de m á s de k i l ó m e t r o y medio de t r incheras 
enemigas. 
Los austriacos de ta l l an el b o t i n encont ra . 
do en Durazzo , y todo i n d i c a que la eva. 
c u a c i ó n de los i t a l i anos no fué ordenada, a n „ 
fes tuvo los caraeteres de verdadera fuga . 
¡ E l momento guerrero ac tua l es a r c h i t r á -
gico y de la m á s pungente aus i e< ¡ad ! 
Todos httsmean el p r i n c i p i o del f i n . . . 
* * • 6 
Nues t ro colega «Xa E p o c a » dice, todo ex, 
i r a ñ a d o : 
oPero es eí caso quor como el entusiasmo 
republ icano t i ene su p r i n c i p a l o r igen en que 
el Sr . U r z á i z se m e t i ó con las Asociaciones 
religiosas, p a r e c í a ¡lógico que los elementos 
do la derecha atacasen al inqu ie to ex min i s -
t r o . Pues bien.; ' tal es la suerte de este, que 
¡ E L DEBATK haoe su a p o l o g í a y exci ta á que 
el d í a de su santo , f e s t iv idad del A n g e l 'de 
la Guarda , se deje t a r j e t a on ol domic i l i o 
dril Sr . TTrzáiz.» 
X o oomprendemos la r x t r a ñ e z a n i d apa-
ñ e ia lógico» del d i a r i o conservador, puesto 
que el mismo escribe m á s a r r i b a : 
pEÍ razonaancento de <(E1 L i b e r a l » nos pa_ 
rece m u y a t inado . Olvidados de p r o p ó s i t o 
los expedientes, •no h a b í a salida pa ra los 
interesados. Resuel tos. t i enen expedi to el ca-
m i n o ante él T r i b u n a l Supremo, y como é s t e 
t i ene y a sentada j u r i s p r u d e n c i a en ol p a r t i _ 
cufiar, el reconocimienrto del derecho de las 
Comunidades parece inev i t ab le , aunque lue-
go no se cumplan las sentencias del a l t o 
T r i b u n a l . » 
Es claro, pues, que el Sr . V r z á i b no se 
ume t ió» con las Ordenes rel igiosas; antes 
su d e c i s i ó n las f a v o r e c e r í a si las Ordenes r e . 
ligiosas tuviesen los asendereados c r é d i t o s , 
que no los t ienen sino par t icu lares , que los 
compraron por poco menos de nada y con 
vistas a l unegoc io» real izable, gracias á esa 
inf luencia p o l í t i c a que se vende y que se com-
p r a . . . 
A s í se sabe de p ú b l i c o y a s í lo enfendie . 
ron los conservadores, que, d e s e m p e ñ a n d o la 
cartera: de J lac icnda el Sr . C o h i á n , exter io-
r i z a r o n su o p i n i ó n en ese sentido. 
* * * 
U n escritor que, con sólo u n a obra bien 
pensada, ha merecido el nombre de c r í t i c o y 
ha despertado la a t e n c i ó n del m u n d o de las 
le tras , anunc ia en « L a A c c i ó n » que h a r á 
«.crítica v i e j a » . 
Confesemos que, a l U e r estas pa/a?;ras, 
c r e í m o s se r e f e r i r í a J) . J u l i o Casares á la 
c r í t i c a jnedominan temen te precept iva y g r a . 
m a t i c í d . . . adusta, a m i g a d a y c o m i n e m , á lo 
l i o i l e a u , tt-oducido por Mora f in - y por I l e r -
mos i l la . . . 
A u n a s í , y á p e m r de nues t ro ho r ro r a l 
v.-h'uiiin-e», no nos hubiera, parecido m a l ; a n . 
tes bien, y muy bien. Andamos t a n medianc-
j amen te de precept iva y de ( i r a m á i i r a ¡ n o 
hablemos ya de lógica y hasta de sentido co. 
•inún!, en la c o n t e m p o r á n e a , y no ya l i b r e , 
licenciosa, ¥epúl f l iea de h s letras, que foi' 
d i r c ip l inas del d ó m i n e r e t ó r i c o y humanis ta 
no estorbarqn, n i mucho menos... si exis-
tiesen y a l g u i e n se decidiera á esgr imir las . . . 
Pero comenzamos y proseguimos hasta t e r . 
m i n a r la l ec tura del a r t í c u l o . p r o g r a m a ; y a l 
a d v e r t i r que t i lude el Sr . Casares, en son de 
tenerlos por dechado á los Sres. Va le ra y el 
a u t o r de la « H i s t o r i a de tas ideas e s t é t i c a s 
en E s p a ñ a » ; y a l t ropezar con este p á r r a f o : 
« L a c r í t i c a v i e j a h a b r í a ex ig ido a l e r u d i t o 
que sus no t ic ias fuesen nuevas, pertincmites 
y « x a c t a s ; h a b r í a examinado las fuentes 
a ü e g a d a s por el h i s to r i ador y la manera de 
beneficiarlas; h a b r í a d i scu t ido las t e o r í a s es_ 
t é t i c a s , las doctr inas gramat icales , los m é t o _ 
dos de i n v e s t i g a c i ó n filológica, y a s í , suce^ 
s ivamente , h a b r í a , p regun tado á cada uno 
q u é se propuso hacer y q u é h a b í a h e c h o . » ; 
a l t ropezar , decimos! con este p á r r a f o , 
ba t jmd i esp i r i tuahnente pPÍmü's , con / e r -
r o r y absoluta aquiescencia. 
l ' o i q u e claro es que el Sr . Casares repudia 
las u i i r t i f i r a c ioncs de las c r í t i c a s « p s i c o l ó g i . 
c a» , ^ e s t é t i c a » , « s e n t i m e n t a l » é * i n t e r p r e . 
t a t i v a » ó u s u g e s t i v a » , no la r ea l idad gloriosa 
de esas formas de c r i t i c a r t a n l e g í t i m a s , 
ú t i l es y necesarias como la a v i e j a » . . . 
I Cómo ha de r epud ia r l a c r í t i c a p s i c o l ó . 
gica á lo P a u l B o u r g c t , en los « E n s a y o s de 
psicologia c o n t e m p o r á n e a » ó en los « P a s t e . 
/ s y r e t r a t o s » , ó á lo H i p ó l i t o Taine en « L a 
¡ t i n t u r a crt I t a l i a » , y a u n en los CÍIHO tomos 
de su ^ H i s t o r i a de IQ l i t e r a f u r a i n g l e s a » 
(prescindiendo de 'tas exageraciones fisiológi. 
cas y d ratos mater ia l i s tas) ; ni l a c r i t i c a 
a s r n t i m e n t a l » é « i n t e r p r e t a t i v a » á lo A n a . 
tole Trance en los doce tomos, coleccionados, 
de estudios que v i e r a n la luz en «Le F í g a r o » ; 
n i l a c i i t i c a e s t é t i c a á lo l i u s k i f i ; Úi lu « m . 
t e r n a » y c o m p r e n s i v o » á lo Brune t i e r e? De-
masiado sabe el Sr. Casares que esas formas 
de c r i t i c a r no son «exc lus ivas» , sino « p r e d a , 
m i n a n t e s » . Es decir , que en toda labor c r í i i c n 
d igya de t a l .•.'.;/,•/wc dehe r e i n a r lo que 
ei l l ama « c r i t i c a v i e j a » , a u n cuando de s u . 
l'Ci e r o g a c i ó n se der ive l i a d a f í ^p í$ jo{ ím- f | 
fiiieólágicug, senthmentates, i n t e r p r e t a t i v a s , 
e t c é t e r a , etc. 
¡ S e a , pues, b ien venida la « c r i t i c a v i e j a » 
que en « L a Acc ión» se nos "nwrK-V' ' 
H. R. 
SECCIONES FRANCESAS 
A N I Q U I L A D A S EN V E R D U N 
T R I U N F O S A L E M A N E S E N L A C H A M P A G N E 
N A V A R I N Y M A S D E 1.000 M E T R O S D E T R I N C H E R A 
E N S U P O D E R 
LOS AUSTRIACOS SE APODERAN D E COPIOSO 
BOTIN E N D U R A Z Z O 
F R A N C I A . — E n la región de Verdun los alemanes aniquilaron las 
¡nasas francesas que intentaron atacar las posiciones d-e Danmunont 
y de i/aidaumo-nt, conqnü tadas -por los alemanes. 
De la pen ínsu la de Cluunpagne-Neuville y Bros han sido d-esalojados 
los franceses. 
En el Woevre los alemanes se han consolidado en las primeras al tu-
ras de Lo re na. 
En la C h a m p a ñ a la infanter ía alemana atacó, en la carretera de 
Somme-Py d Soua&n, apoderándose de Navarin y de las posiciones 
francesas en una extensión de 1.600 metros, cogiendo más de 1.000 
prisioneros y nueve ametralladoras. J í f 
A L B A N I A . — E l hotín cogido por los austriacos en Durazzo es con-
ii(Lerüvl&. La fuga de los italianos fué precipitada y en el mayor 
desqTden¿ 
EGIPTO.—Los ingleses hablan de un combate con una cohanna 
enemiga en U d i r M u r i y en Garajaz. 
V A R I A S . — E n el mar del Norte se hundió el vapor francés aTr i -
gnacv y tres vapores ingleses, que acudieron en socorro del *Maloja» . 
L A O F E N S I V A 
D E V E R D U N 
TJn disting-uido -crítico m i l i t a r nos 
envía las siguientes cuartillas: 
La violent ís ima ofensiva que los 
alemanes están llevando á cabo estos 
días contra Verdnn pudiera muy bien 
i : i i ibiaa" por completo el aspecto de la 
«ruóna y ser el principio del período 
den i sivo 'de ella en Erancia. 
Lejos de part ici iuir de la opinión 
del crít ico m i l i t a r de «A B C», que 
asegura que el arte mi l i t a r estará de 
duelo si dicha ofensiva no « e reduce 
á ser meramente un amago para ocul-
tar el ataque á fondo en otro punto, 
nosotroí;, muy al contrario, creemos 
que diclio arte estará de eníiorabuenu 
verificándose el ataque á fondo preci-
samente en esa zona. En el arte m i -
l i t a r s"e sientan principios fundamen-
tales y preceptos generales, mediante 
la observancia1 de los cualesi debe de 
obtenerse lai victoria; y uno de aqué-
llos, el mási esencial y necesario para 
conseguirla, eis el de tener en el punto 
elegido y en, el momento preciso su-
perioridad sobre el contrario; pero es 
evidente que los medios para conse-
gu i r diciha superioridad en l a forma 
expresada no pueden estar sujetos á 
regalas fijas y determinadas, .sino que 
variarán en cada caso se^tln las c i r -
cunstancias. Do otro modo, la misión 
del general en jefe sería nula ó poco 
menos. 
t#a eonMitnción actual del frente 
francoinglés no se presta á l a batalla 
maniobrera de lOs tiempos de Federico 
el Grande de P rus i a y del emperador 
Na/poleón.. La l ínea ocupada por las 
tropas beligerantes en Francia presen-
ta en cualquier punto de ella solide:» 
y resistencia, bastante para no tener 
que preocuparsfet del un. amagoi, icuyo 
único resultado sería l a pérdida inút i l 
de vidas y la al arma, d e todo el 
fronte. Para; que pudiera producir al-
g i i n resultado tendr ía el ataque que 
ser muy á fondo, y entonces serla do-
bleanente imperdonable el no prose-
guir lo hasta el f in . Tal como hoy está 
Constituido tel trente do combate, es 
indiapensable para romperlo (único 
modo de conseguir un t r iunfo real y 
de trascendencia) insistir sobre un 
mismo punto, una y otra vez, con ata-
ques violentos y no interrumpulos, 
hasta lon-rar quebrantarlo primero 
y romperlo finalmente, para cuyo lo-
gro es preciso ser constantemente sru-
perior al contrario eok el sectoa" ataca-
do; y el único medio de obtener esta 
constante superioridad es proceder 
como, sin duda, lian procedido los ale-
manes: acumular dorante meses, sin 
que el contrario lo advierta, en 
la inmediación de la zona que se pien-
sa. ;itacar, la enorme cantidad de ele-
mentos de toda clase, tanto en perso-
nal como en material, precisa para 
llevar á cabo una operación de tal im. 
portaucia contra un enemigo tan agne. 
nido y valiente como el francés, 
establecido adema>| en posiciones d e 
U u t ró t i de primer orden cuales son las 
del sector de Verdun, 
Si, como es proaiuniblo, consiguen 
los alojuaiK» romper el frente apode-
ratjcróÉj} de Verdun, la si tuación en 
que quedar ía todo el resto de la línea 
basta Nieupci i jetía, mili tarmente 
consideradafc sumamente precaria; co-
gida de flanco y de revés, t endr í a á 
toda prisa que replegarse á otra posi-
ción má;? al Sur. ó bien, sobre si mis-
ma, hacia Soissons, en cuyos inme-
diaciones se vería precisada á l ibrar 
una batalla d e c i d a para cubrir el 
flaffeQ y retaguardia de lá línea Nieu-
port-Soisscn.-. 
La elección de Verdun para romper 
la línea francesa, aunque á ^ p r i m e r a 
vista pueda, sorprender, por ser donde, 
militarmento fimsíderado, está más 
sól idamente constituida, es un verda-
dero acierto. Porque, probablemepte, 
su propia fortaleza, natural ha.brá qui-
fefc heHio descuidar algúru tanto los 
elementos activos de su defensa,; aíle-
más , la proximidad á Alemania, fíen-
tro natural de aúiovi-kniaTuieutos de 
toda r-qu-nV., facilita muebo el poder 
m m i w días y días en el asedio; la 
evacuación de heridos y maWíial so-
brante es m á s rápida, etc., etc. Y , por 
ú l t imo, rompiendo la línea por uno de 
sus extremos, no bay que ocuparse más 
í^ue de ur\ solo f^nte, a'm t-enjor á que 
laft comunicaciones piopias se vean 
amemazadas. 
Todas estasi consideracíiones son h É 
que hacen que la ofensiva actual sea 
de tanta gravedad que, de llevarse 
a cabo con éxi to , puede ser derisivíí 
para el curso de las opena/fiono.s en1 
Occidente. 
SERVtCIO RADIGTELEGRÁnCQ 
L O S A L E M A N E S E S T R E C H A N E L C E R . 
CO D E L F R E N T E D E D O U A U M O N T 
P A J I I S ( T o i m Ei f fd , ) 28 (3 t.) 
E n Béígfca, las bater ías frano&sas han 
bori.bartteado las organizaciones alemanas 
frente a} Este , en Ste-enstraate. 
E n Champagne, en la región de Navarin, 
tos ademanes han conseguido penetrar, g r a . 
oías á un golpe de mano, en algunos ele» 
mentes de las fincas francesas avanzadas y 
©n |as trincheras francesas de Souton. 
E n la región del Norte de Verdun cont i . 
núa con intensidad e) bombardeo. Sobre toda 
en el sector do] centro y hacia el a la de r e . 
cha francesa. 
Ayer, a l anochecer, los atamanes intenta-
ron varias veces apoderarse del pueblo do 
Douaumont. Su® refuerzos se han estrella* 
do contra Ja resistencia de las tropas f r a n . 
cesas, á quienes no han podido rentíír los m á s 
furiosos asaltos. 
E l frente de Douaumont cont inúa en la 
misma s i tuac ión , estrechamente cercado. 
L a tucha es monos viesen ta en la meseta 
del Norte del pueblo de Yaux . 
E n Woevre los alemanes han tomado ayof 
tarde, y durante la noche, por un v iojent í -
a!mo ataque, la e s tac ión del camino de hio. 
rro de E i x , tomada y recuperada por loa 
ataques y contraataques de ambos adversa, 
r¡os | quedando por fin en poder de los f r a n . 
oeses. 
Todos ios Intentos contra la cota 255 (a* 
Sudeste de E i x ) han sido impotente» para 
desalojar á los franceses, 
• * * 
E N E L W O E V R E F R A C A S A N DOS ATA. 
Q U E S A L E M A N E S 
P A J I I S ( T o n o E i f f e l ) 28 
P a r t e do las once de la 'noche: 
E n í a s Argonas jas bater ías francesas da 
grueso oa'dbre, así como (as bater ías da 
campaña, bombafttearon las v ías de acceso 
i c fes alemanes, en particular en la reg/tón 
del bosque de Cheppy. 
E n la altura 285 ¡os franceses hicieron 
sa'.tar, esta m a ñ a n a , una contramina, ocu-
pando el hoyo producido por | a explosaón. 
E n |a reg ión Norte do Verdun ha sido 
muy viva '¡a actividad de ambas ar t i l l e r ía s , 
excepto en el sector Oeste del Mosa, en e] 
que sé ha seña lado d i sminuc ión del bombar, 
deo a l emán . 
E n el transcurso del dia jos ajtamanes in-
tentaron varios ataquss parciales, que fue-
ron rechazadas por el fuego y por ios con-
trewtaques de la infanter ía francesa. 
A l Oeste del fuerte tfe Donaumont tos 
franceses e m p e ñ a r o n combate cuerpo á cuer-
po. E | enemigo fué expulsado de u n pequa-
ño reducto en que había conseguido ins-
talarse. 
E n ja Woevre fracasaron t o t a í m e n t e dos 
ataques a'emanes contra Frernes. 
E n ?aí Lorena, en 5os sectores do Reillonf, 
Domevrs y Badonviller demos tró gran acti-
vidad la art i l ler ía francesa. 
« « )k 
L A G R A N J A D E N A V A R I N E N P O D E R 
D E L O S A L E M A N E S 
N O R D D E I C I I 128 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General F e -
rnán, con referencia al teatro oocidentaj de 
operaciones, que ]os combates de art i l ler ía 
ajcaínzaron á menudo gran viotaidia. 
E n al frente Norte de Amas com i m i ó 
muy activa |a lucha de minas'. D e s t r u í m o s , 
mediante una voladura, unos 40 metros do 
las posiciones enentlgas. 
E n ja Champagne, d e s p u é s de una oftoax 
preparación de art i l ler ía , nuestras tropas se 
lanzaron « ] ataque á ambos lados de ta ca-
rreter de Somme.py á Souain, apoderándo-
nos de la granja de Navarin y da fas p o t í -
ciones francesas á embos jados de la misma, 
en una e x t e n s i ó n de m á s de 1.600 metros. 
Miemos 26 oficíales y 1.009 hombrea p a -
sioneros, y cogimos nueve ametralladoras y 
un lanzabombas. 
En ra reg ión de Verdun fueron anlqtíMa-
das tas masas enemigas que de nuevo inten-
taron atacar, rnfructübsamento , nuestras po-
s ló íones del l»aert9 de Donaumont y de sus 
alrededores, asi como las de Hnrdaumont. 
P ó f nuestra parte, limpiamos rte enemr 
gos Ja península de Champneuvllle y B r a s . 
En !a Woevre llegamos en dírecctfón E s t e , 
y en muchos puntos a' pia de jas afturas 
de Lorena. 
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EL ELEMENTO CIVIL 
EVACUA VERDUN 
•—» o 
L A P O B L A C I O N I N U N D A D A 
D E M E T R A J . L A 
o 
A P A J I I S L L E G A N V A H I O S C O N V O Y E S 
D E H E R I D O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 28 
H a n d legadó var ios convoTots db heridos, 
prooefTentes. de Vord i im . L a iininciisa mayo-
r í a Jo ©»tuu par íois efectos teiT 'bíes de ia 
meta-adía. 
E l M-itmlsterio dfe A t Gue r r a l i a publ 'cmlo 
« n a , orden prohib iendb ail oomorcio liaeei- uso 
d)& leu f a v o o v T n k » , pues [¡ais neoesidad'es de 
la/ g u e r r a hacen neoesario todo e l materLa/' 
paj-a e l tratnsporte dle hei^ldl^si. 
T a m b i é n se ha j>ubHaado una n o t a Tiacóni-
ICüaj, dandb cuenta d'e que db l m i é r c o l e s ai 
j ueves loomenzó Haf e v a c u a c i ó n d e l e lemento 
ipiivil de VerdKin, estandb á estas, horas cas: 
comple tamente concfiníd^. 
L a eva.cuaic:i5n se hizoi ilbmtamenite y p o i 
g rupos , que dir igía- l a A d m r i í i s t r a c i ó n mí. 
mar. 
L o s ha ib í tas i tes de Verdlun h&n deoíaa-adb 
flTiio en las intimáis horas ise h a hecho i m p o -
ciiblb lia estancia en Verdom, por haü l a r s e l a 
pobíiao'<5n inundlada por <usn verdadero d í h i -
trh db me t r a l l a . 
• • o 
LA O C U P A C I O N D E A U M O N T S E H I Z O 
D E N O C H E 
P A R I S 28 
Not i c i a s db ú l t i m a hora dicen que ¡"los a í e . 
tnames ocuparon A u m o n t de nocíhe. Eí5iba cir_ 
puns-tanc'a no dificuiltaiba en nada 3ia. acciión 
de los afbmanesi, porque t e n í a n gran p r o r i -
KÜóa de cohetes, con los que iliuminaibam e.l 
Campo db ba ta l l a . 
* * « 
N U E V O S D E T A L L E S D E L A B A T A L L A 
D E V E R D U N 
G I N E B R A 28 
TJ( t D i a r i o d b G i n e b r a » , 'comentandoi Jots 
ficcidbntes db lia- ibataila d b V e r d u n , d'ce 
j fue, d iespués de la' t o m a db D m i a m o n t , los 
alemanes e n t r a r o n en «íí bosque de L a V a u -
c h é e . U n o db Ibs í u e r t e t s sirtuadPs en esta 
r eg ibe , y que ise hailalba á 287 me t ros de a L 
irura, se v io e n u n momento ouhibrto por u n 
denso velo db metrai l la . 
E l i choque roolieado e n ell f ren te occideai-
|a j l h a fiádb t r emendo . Lots ailemanes h a n 
pane<sto e n acc ión ' todia dllase db a i r t i l l e r ía , 
h a b i é n d c s e enoontradb o b u ü e s de todosi los 
icaíTjjbres, inc l i i so los c é l e b r e s de 42 y 30,5, 
g u e pulver izaban tlajs defensa?, acoraaadae* do 
los fuertes. 
E l Estado M a y o r firamoés d' ir igió á Piai? t r o -
pao una; orden <M; d í a pidTbndb &< a,es:isten-
p í a á t c d b ti-ance. 
E n uno de lo® íntenvaflol?, los franceses, 
e n var ias columnas, se danzaron con t ra e l 
(enemigo cantant lb « L a Mansel lesa». . 
E l d í a 26 por l a t á re te comenzaron á caer 
fcn V e r d u n íai> primerais gi-anadas ailemaniafc. 
M A Í ? Y 
SERVICIO RADIOTELECR ARCO 
A U S T R I A NO H A P E R D I D O N I N G U N 
S U B M A R I N O 
P O L A 28 (9 m.") 
Estamos autor izados p a r a negar l a ve-
r a c i d a d de las no t i c i ad d d reciente connu i i -
ipadb db l a agencia Stefan.i, que émmiió p'I 
supuesto h u n d ü n i e n t o do u n fitubmarino aus-
t r í a c o y la' .des^P^riotó11 de otros dos sub-
gjiarinoa. 
« « « 
L A I N C A U T A C I O N D E B A R C O S E N 
P O R T U G A L 
P O L D H U 28 (11,30 n . ) 
E l presidente dej Consejo de M i n i s t r o s 
t ío P o r t u g a l , en c o n t e s t a c i ó n á [& p r e g u n t a 
que se le h a h e d i ó referente a l empleo áf 
barcos ex t r an j e ros pa ra fines comercwailes, 
l i a dicho que l a orden se dio con ob je to 
de ev i t a r actos de -sabotaje, como y a h a n 
peurr ido e n ..siete barcos. 
« « « 
D E T A L L E S D E L N A U F R A G I O D E L 
« M A L O J A » 
N O R D D E I O H 128 (12 n . ) 
Respecto a l h u n d i m e n t o ded « M a l o j a » , 
Be dice a ú n do s igu ien te : « R e i n a b a f u e r t e 
mare jada y el c a p i t á n ;iiitent<5, i n ú t i l m e n t e , 
t a o e r encal lar e l barco, pues l a c á m a r a de 
m á q u i n a s estaba Inundada . L o s ocupantc-s 
do u n bo te cayeron a! aS"a a l abandonar 
e l barco ; o t ros muchos t u v i e r o n que a r r o -
j a r se por enc ima de Ja borda , pues e l bar-
co se h u n d i ó e n d ez m i n u t o s . » 
• é'* 
C I E N T O C I N C U E N T A M U E R T O S E N E L 
N A U F R A G I O D E L « M A L O J A » 
P O L D H U 28 (11,30 u . ) 
L a s ú l t i m a s not ic ias referentes a l c M a -
Soja», cuya p é r d i d a -e a n u n c i ó ayer , son 
que han desembarcado e n Dower 2G0 per-
donas. 
S iguen apareciendo c a d á v e r e s en la o r i l l a . 
E l n ú m e r o do muertos se calcula en 150. 
• * • 
V A P O R C O R R E O A P I Q U E 
P O L D H U 28 (11,30 n . ) 
A consecuencia de haber chocado con una 
m i n a el vapor corree h o l a n d é s « M e c k . e n -
h o u r g » , s e r á suspendido permanentemente e l 
pprvicio de v a p o r e » correos v í a Flasdi ing. 
• • f 
E L V A P O R F R A N C E S « T R I G N A C » S E 
H U N D E 
N O R D D E I O H 66 (12 n . ) 
E n e l m a r d-qfl N o r t e so h u n d i ó e l vapor 
f r a n c é s t T r i g n a c » . 
Se salivaron cinco ' t r ipulantes y h a n des-
Upareoidb 26. 
BERVIdO TELEGRAFICO 
T R E S V A P O R E S N A U F R A G A N A L 
S O C O R R E R A L « M A L O J A » 
L O N D R E S 28 (5 t . ) 
•Tres vapores que sa l ie ron d'e Dover p a r a 
tmxi l i a i r a l a M ^ l o j o » , chocaron t a m b i é n 
c o n minas y se h u n d i e r o n media h o r a des_ 
p u é s de d i c h o buque*. 
L a trijpuiliaoión deíl vapor ((Empress of 
¡For* •VVKlliia.m que c h o c ó con una m i n a all t r a -
"tar da mfxiíúaic ag a M a l o j a » so ha salivado y 
ha dasemharcado. 
• * • 
L A G U E R R A S U B M A R I N A C O M E N Z A R A 
E N M A R Z O 
L O N D R E S 28 (6 t i ) 
So anuncia semiofic-iulmeute <le B e a í i n q'f>e 
r d l v e r á á comenzar de nuevo v io len tamente 
jal guer ra submaricia desd(p «)]; 1 db M a r z o , 
como se h a t í í a anunciado, pues na hay r a z ó n 
ningivna. que $i*ga. í -e formar rja.s modiidate t o -
m u T i i v 
• * * 
L A S V I C T I M A S D E L « M A L O J A » 
JJONDRES 28 
Se crei& q t i ^ ^ n ú m * r o ^ * * * * * * 
v r u k l . por e l h u t l u ' m ^ n t o <lel v « p « r . M a -
ío ja» es m í n i m o . , . , , i n 
O t r o vapor que fué á p r ^ r socorro^ ha 
teopeaado con u n a minia, dbsaparecieodb. 
E X i y < : L . \ ' n : i ! i i A 
L A I M P O R T A C I O N 
DE L A N A R A N J A 
o 
E L O O B I E E N O D I F I E R E L A 
A P L I C A C I O N D E L R E G L A M E N T O 
o 
S E C O N C E D E E L P L A Z O D E U N M E S 
P A R A L A N A R A N J A E S P A Ñ O L A 
SEIvvaclO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 28 
Informaci ión de üa Agenc 'a Reute r .—Con 
e] fin de aiKK'iar en lo p o s i b í e éi d a ñ o oa.usado 
síí comercio e s p a ñ o ] dle naranjaisi po r tai i n -
medliata a p l i c a c i ó n de los nuevo(9 reglamen-
tos , e l Gobierno i n g l é s ha i'e&ueü'to difer'-jr Cba 
resti-iicoiones i^laitivats á Ja i in ix ) r tBoión de 
na ran ja de E s p a ñ a . 
Se ha concedl'ldio un plazo dio un mep, que 
p e r m i t i r á prooe'dler de una manera .saitisíac-
t o r i a aC' agotamiento d'e l a recoTecc 'ón de na-
ranjas de E s p a ñ a . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L B O T I N C O G I D O E N D U R A Z Z O 
N O R D D E I O H 28 (12 n . ) 
Oficial: 
Nuestras tropas han entrado en Durazzo. 
Hasta ahora, ol botín cogido ootr.prendd mu-
chos cañones , entre ellos seis de costa, 10.000 
fusiles, abundantes m i m k ü o n e s cfi9 art i l ler ía , 
gran cantidad de vivera y 17 baroos de vela 
y de vapor. 
A juzgar por las s e ñ a l e s , l a fuga de los 
¡tárjanos á bordó de los buques de guerra 
se verificó con gran prisa y en el mayor 
desorden. 
« * * 
L A S T R O P A S I T A L I A N A S T R A N S P O R T A -
D A S A V A L O N A 
l U t t I A 28 
Los naivíos •italianos redujeron, a l silencio 
las b a t e r í a s enemigas deKiba jo A d r i á t i c o , 
y han t ranspor tado á V a l o n a las fuerzas 
i tal ianas que fueron á Durazzo para pro te-
ger la e v a c u a c i ó n de los «erv-ios, montenc ' 
gr inos y albaneses. 
m I T A U A 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
L A I N F A N T E R I A I T A L I A N A E S R E C H A . 
Z A D A , C O N P E R D I D A S , E N D O B E R D O 
P O L A 28 (9 m . ) 
A n t e a y e r se desar ro l la ron en el f rente de 
l a costa, apa r t e de los acostumbrados due-
los d é a r t i l l e r í a , ailgnmcs p e q u e ñ o s comba-
tes de i n f a n t e r í a . An te s del amanecer, la 
g u r ú l i c i ó n de l a cabeza i e l puen te de Go-
r i t z i a h izo u n asalto con t r a las posiciones 
enemigas, cerca de Perona, sorprendiendo 
al enemigo y t omaudo 46 pr is ioneros. Eft 
el borde de l a a l t a p l an ic i e de Doberdo, la 
i n f a n t e r í a i t a l i a n a , d e s p u é s de in tensa pre-
p a r a c i ó n p o r l a a r t i l l e r í a , a t a c ó n u e s t r a » 
posiciones de ambos lados del monte de San 
Máche le y Es to do Poladzo. Los i t a l i anos 
fueron recha-zados con impor t an t e s p é r d i -
das. H i c i m o s 127 pr i s ioneros , e n t r e ellos 
seis oficiales. A y e r r e i n ó m á s calma. 
SER>ICIO TELEGRÁFICO 
F U E G O D E C A Ñ O N Y D E F U S I L E N 
R I G A 
R E T R O G R A D O 28 
Oficiall: 
Duelo animado de art i l lería y fusiiferfa en 
ta región de Riga. 
S e ñ á l a s e actividad da nuestra art i l l er ía , 
con éx i to . 
Nuestros exploradores realizaron una a u . 
daz .exploración oerca de Eade, a* Sureste 
de Fríedríohstartt, sorprendiendo y pasando 
á ta bayoneta, sin que se disparase un Solo 
tiro, á unos puestos aiemanes, la mayor ía 
de fes cuales fueron muertos. 
E n las cercanías de Y l l u s k t cont inúa obs. 
tinada lucha por |a po^:6n de unos a t r i n . 
cheramientos. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A P E R S E C U C I O N T U R C A 
P E T R O G R A D O 28 
Oficialí: 
E n los ú l t i m o s d í a s , nuestros destacamen. 
tos han seguido persiguiendo enoarnirada. 
mente á tos turcos, bajo una violenta tenu 
postad do nieve, y avanzando en algunos 
puntos con la nieve ha^ta el peche. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O C U P A C I O N D E K E R M A N S H A H 
P E T R O G I U D O 28 
Oficiajt: 
Nuestras tropas, d e s p u é s de desalojar a l 
enemigo da una serie de posiciones, ocupa, 
ron la ciudad de Kermanshah. 
« » * 
L A L U C H A E N E G I P T O 
L O N D R E S 28 (5 t . ) 
T e l e g r a f í a n oficialmente de E l C a i r o que 
l a columna del coronel L a k i n s , que se com-
pone de t ropas sudafricanas y a r t i l l e r í a t e -
r r i t o r i a l , a tacaron, e n la m a ñ a n a del 26 do 
Febrero, u n a co lumna enemiga en Udlir 
M u r i y Gaajaz, en Agac ia , 15 m i l l a s a l Su r 
de B a r r a y . 
A las t r e s t r e i n t a e l e i iem,g^ f u é com-
pjetamente rechazado y e m p r e n d i ó la hu ida , 
per-eguido por nues t ra c a b a l l e r í a ; á las cua-
t r o , nues t ros aeroplanos comunicaron que 
á ocho mi l l a s e l Suroeste de A g a g i a c o n t i -
nuaban ¡ n u e s t r a s tropa,s .>u p e r s e c u c i ó n a l 
enemigo. ^ 
o— 1 
Socorro del Papa á las víctimas 
de Polonia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 28 
Su S a n t i d a d ha bocho u n a nueva ofer ta 
do 20.000 l i ras pa ra las v í c t i m a s de l a gue-
r r a do Polonia . 
El objetivo alemán en Verdun, 
según la Prensa inglesa 
SERMCIO RADKJTELeGRAptCO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
El « M o m i n g P o ^ t » , de Landres, recono-
ce el t e r r i b l e c a r á c t e r de los a t a q u e » a.le-
Tíiunrs, v dice que no debe mirarse en el 
ei;0rp;;co empuje c o n t r a t a n fuertes pesreio-
ues u n s í n t o m a de 'locura ó do d e s e e p o r a c i ó n , 
pues que posiciones fuertes' suelen proteger 
t e r r eno de g r a n i m p o r t a n c i a e s t r a t ó g i c a y 
el p r emio corresponde al pe l ig ro . 
L m alemnnee i n t e n t a n e n F r a n c i a lo 
mismo que en ila GaJil^ia ó en B '-'IVÍ M ; 
quieren conquis tar l a l lave de una pos i c ión , 
como t-h V e r d u n la de la l inca, francesa ; 
dv> modo que m ^ i ^ a falso suponer que los 
alemanes hayan címpreruljdo el a taque por 
estar hambrientos ó locoe. 
E L P R O B L E M A 
DE L A P A Z 
M A N I F E S T A C I O N ES D E L C O N D E 
D E D O U G L A S 
o 
I N O L A T E P R A O B L I G A A F R A N C I A 
A O O N T I N Ü A l l L A G U E R R A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
E l ex m i n i s t r o «ueoo de] E x t e r i o r , real"' ma-
ri&oaí conde de Bou^ las , t r a t a en d , eSvents-
k a T y d s k r í t i eft probtíemai de la. paz, dieolteu 
randb impo^il í je t r t i a r á A l e m a n i a por h a m , 
bre ó que los imper ios centrales se agoten. 
Se pronuncia e n fa.vor de. ysô  ape'.at ón 
afl buen critei-io de -los beHgeraiutoií . L a que 
m á s d i f í c i l m e n t e puetüe vea* Ja verdWl , cree 
que es Ruisia, y t a í m b i é n Ingliatej-ra goza 
de tos o b s t á c u l o s de l a censura, rn tentrais qu,* 
en Fi-aincia la c o m p r e s i ó n dte la, vei 'dad ha 
a í c a n z a d o ila mayc-r <-xt. n s i ó n ; ¿.n emlja.rgo, 
hay t a n t a d i f i cu l t ad , porque como I n g l a t e -
r r a no o b t e n d r á condicionea de l>az tajn f á -
o í o a , obltiga á Fraino:a á cont inuar l a gue-
r r a . Las potonciias oentrallios, dice, no han 
corradlo Tía p u e r t a á l a verdad, siendo a l l í , 
a d e m á s , m á s llibre Ta o i ú n i ó n . 
E l conde declara que Alemanra , pue l fb 
de 70 mi l lones de habi tantes , lucha por 'i.u 
exiistencia, prervée uma nueva é p o c a de fra-
ternidad1 social]!; pues no e n baTidle l i a habido 
tantos muer tos . 
L a ac tua l Ailemania, t o r m n a . «ürmiaínd'o, 
tifene l a fii-me vcOuntad de de jar á Tía gene-
r a c i ó n venidera u n paaU qaio honre e l re -




R O M A 28 
Se encuent ra en R o m a Essad P a c h á . H a 
ccfbbrad'o uma de ten ida conferencia con e l 
m i n i s t r o dle Negocios Ex t r an je ros , Sr. Son-
n ino . 
L a depresión del espíritu público 
foances 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m. ) 
E l ac tua l estado de á n i m o franecs e s t á 
acertadamente caracter izado por u n fol le to 
que l a ( ( In formación) ) d i s t r i b u y e aho ra en 
el f rente occidental , y que dice a s í : 
« ¡ S o l d a d o s ! L a p a t r i a os ruega , no sólo 
ofrecer resis tencia, s ino t a m b i é n , en caso 
necesario, m o r i r como h é r o e s . O l v i d a d t o -
dos los errores y equivocaciones que han 
prolongado innecesariamente l a estameia en 
las t r incheras ; ahora n o es t i e m p o d é dis-
c u t i r lo que h a b r í a acortado la d u r a c i ó n 
de la guer ra . ¡ Salvad l a existencia de F r a n -
cia !)> 
L a Prensa francesa i n t e n t a consolar al 
vac i lan te p ú b l i c o , lo que no logra del todo. 
L a ( (Pa t r io ) aconseja conservar la sangre 
f r í a , pues, aun en e l caso de caer V e r d u n , 
l a l í n e a sólo r e t r o c e d e r í a unos 20 k i l ó m e -
t ros hac ia el Sur . 
La Prensa alemana felicita 
al rey de Bulgaria 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
E l « O r d e u t s c h e Al lgomeine Z e i t u n g » es-
cr ibe hoy, con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s del 
r e y Fe rnando en suelo a/ lemán, en 'l'a c i u -
dad n a t i v a : ((El monarca .a ' l iado puede 
estar seguro de que la f r a t e r n i d a d , y a con-
solidada en l a s angr i en ta lucha, c o n t i n u a r á 
siendo beneficio común ' . La- acc ión del rey 
ha t r a í d o á la n a c i ó n b ú l g a r a u n po rven i r 
l leno do honra , y su nombre e s t a r á s iempre 
l igado con e l r e s u r g i m i e n t o de l v a l i e n t e 
pueblo, r e su rg imien to que sahidan los ale-
manes como u n acentecimieri to do es t raor-
d i n a r i a impor tanc ia i . Que ell rey logre ver 
en largos a ñ o s de re inado crecer en el suelo 
de su P a t r i a los f ru tos de su obra glo-
r i o s a . » 
Briand hace un relato 
de la toma de Douaumont 
SERVICIO TELEtlKÁHeA 
P A R I S 27 (Rec ib ido en l a C e n t r a l de 
M a d r i d el d í a 28, á las 11 y 40) . 
E l «F íga ro ) ) r e l a t a una c o n v e r s a c i ó n del 
presidente del Consejo, M . Briand1, en los 
pasil los de la C á m a r a , acerca, de !ai ba ta l la 
de Verdun. , 
M dar nuestro contraataque en Douau-
m o n t , el enemigo h a b í a avanzado haeta 
Ohampneuvi l le , ¡ localidad de la que se h a b í a 
lapofloradk), y has ta Douaumon t , ocupando 
igua lmen te el f m T t e d ^ ¿8*® nombro . 
Por la t a r d o dimos u n v io len to cont ra-
ataque, efectuado p o r u n Cu.eruo de e j é r c i t o , 
que estaba de reserva. Cogidos p o r fuegos 
de ((barragG», espantosos, ametral lados por 
todas par tes , etnipujad.-x? poi- nuestras «Jívi' 
sienes de refresco, que s u r g í a n de improv iso , 
los alamanes v i e r o n sus esfuerzos conteni-
dos en seco. 
Tres veces reanudaron su intento y todas 
ellas ifn^eroxi ireelxciKacl(os de das pos i í j ioncs 
que intentaban coger. 
Cansados p o r ú l t i m o , agotadas sus l ineas 
y a '-ribil ladcs sus hombres, t u v i e r o n que 
abandonar Ghanipncmi i l l e , l a a l t u r a Po iv re 
y la pOBÍcioa de Douaumont , 
Elogio de las tropas alemanas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 28 
L a ((Gaceta de Francfor t ) ) comenta y elo-
g ia las proezas1 do las t ropas alemanas f ren-
te á V e r d u n , á pesar de las dif icul tades for-
midables que o f r e c í a el t e r r eno y la« de-
fensas establecidas po r los franceses. 
Confiera que este alarde de fuerza , rea-
l izado por A l e m a n i a ha sido á costa de 
grandes p é ^ d i d a s ^ p w q u e el fuego heoho 
por ambas a r t i l l e r í a s , acaso ha sido el m á s 
violenito d » todais das acciones real izadas 
on toda, l a o a m p a ñ a . 
L a ineficacia de la flota británica 
SÉftVICiC üADK . f CLéCiíÁTICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
L a Prensa franoasa mues t ra Tu mayor ner_ 
vio&tílajd por los hediosi dkft buque aflemán 
a l que l l a m a n t M o e v e » , cuya tañpiilacióin se 
apodfe-ró d e l « A p p e n » y et t W e s t b m - n » , en-
v iándofbs parta reai,'|zar auiefvas. hazañaia . 
Loi? p e r i ó d i e c s p r e g u n t e n por efué l a flota 
ingle-.^i es ibofieaz, y hacen ver los giigamtes., 
oo» ckmo» sufr idos p o r íla m a r i n a morcante 
<k- i a « E n t e n t e » y l a oontnuia al'^a de los 
flete». 
T R I B U N A L I B B E 
E L I N Q U I L I N A T O 
o 
U N A E X P O S I C I O N D E L SEÑOR 
U C E D A 
Don Carlos T o r r e nos ha r e m i t i d o una 
car ta haciendo conr-tar la forma nada equi-
t a t i v a en que los vecinos de M a d r d sa-
tisfacen, e) impues to de i nqu i f i na to y l a 
impos ib i l idad do que, á v i v a fuerza, cont inu6 
e l A y u n t a m i e n t o obteniendo el pago de d i -
cho a r b i t r i o . Cree é) Sr . Tor re que la so-
luc ión del conflicto presento e s t á en la su-
p r e s i ó n de las exenciones ahnra v igen t e s : 
t an to las estabiecidas por la ley ó por de-
posiciones minis ter ia les como lias concedidas 
por ja propia C o r p o r a c i ó n i n u n i o p a l . 
* « * 
E l ex conoejafl del A y u n t a m i e n t o m a d r i -
l e ñ o D . Camiio Uoeda, que t a n ac t ivamente 
( intervino en ¿o^ actos de protes ta p ú b l i c a 
cont ra e l impuesto de i n q u i l i n a t o , celebra-
dos hace a l g ú n t i empo, ha contestado con 
una l a rga y razonada e x p o s i c i ó n á la car-
ta en que e l ac tua l alcalde le rogaba que, 
por i m t e r é s de'l pueblo do M a d r i d y por 
i-espeto á la ley, recogiera Jos recibos que 
d;cho s e ñ o r adeuda. 
(Los principales pun tos que i n t e g r a n eil 
escr i to de} Sr . Uceda s o n : 
Que e l impues to de i n q u i l i n a t o n o ete 
una carga de oaráe t te r generall', sino que 
pesa sobre unos vecinos de l a cor te , m i e n -
t ras otros e s t á n l ibres do e l l a ; o t a e l se-
ñ o r Uceda á este respecto consideraciones 
y asentes del apor^ldlei, Sr. R u i z J i m é n e z , y de 
su antecesor, Sr . P ras t , expuestos por uno 
y o t ro en e l Senado. 
Que, como s u s t i t u t i v o de los consumos, 
ha sido ineficaz y a u n h a ocanonado nue-
vos per ju ic ios ; pues h a producido u n en-
carecimienito de l a h a b i t a c i ó n , s-n qyo las 
•subsistenciai- se abara ten . 
Que l a i n j u s t a des igua ldad de las t a r i f a s 
obedece, p r inc ipa lmente , á la censurable pre-
s ión de la¡s influencias p o l í t i c a s . 
Que la entrada v io l en t a de dos agentes 
ejecut ivos de l A y u n t a m i e n t o e n las casas 
cons t i tuye una t r a n s g r e s i ó n de los precep-
tos const i tucionales, y t e ñ e su correspon-
diente s a n c i ó n en e l C ó d i g o penal . E n apo-
yo de este aserto c i t a aJgunas sentenci'.as 
dflü T r i b u n a l Supremo y los A u t o s de so-
breseimiento con que l a Audienc ia de M a -
d r d puso t é r m i n o á l{is di l igencias suma, 
rialei? incoadas c o n t r a e] Sr . Uceda por r e -
sistencia a l pago del impuesto y á la en-
t r ada de los agentes m u n i o i p a í e s , s i n man-
damiento defl: j i i e z , en su domic i l i o p a r t i -
cular . 
E l Sr . Uceda, finalmente, a f i rma que re-
duoendo y admin i s t r ando recta y celosa-
mente los presupuestos de personal y ma-
teria? de l A y u n t a m i e n t o , é s t e o b t e n d r í a una 
cant idad de pesetas i g u a l , ó poco menos, 
que l a calculada al impuesto de i n q u i l i n a t o . 
S O C I E D A D 
L A F U N D A D O R A D E 
LAiS S A L E W A N A S • 
Santamente , como h a b í a v i v i d o , e n t r e g ó 
su alma á Dios e l d í a 26 de los c ó m i e n t e s , 
e n 3a v i l l a da A l c a n t a r i l l a , á los ochenta 
a ñ o s de edad, la R d m a . M a d r e Sor P iedad 
de la Oruz O r t i z y Rea l , F u n d a d o r a de la 
C o n g r e g a c i ó n do He rmanas Salesianas ded 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Su celo por la g l o r i a de Dios y su c a r i d a d 
con los buimiiildes la h i c i e ron desplegar 
asombrosa a c t i v i d a d eni l a p r o p a g a c i ó n de 
l a C o n g r e g a c i ó n Salesiana, que cuenta , á 
la m u e r t e de su F u n d a d o r a , con diez y 
siete casas, en t r e ellas el Colegio de N i ñ a s 
h u é r f a n a s del P a c í f i c o ( M a d r i d ) y las Casas-
Cunas, que t a n t o b i en ejercen en t ro las 
clases necesitadas de esta cor te . 
L l e n a do a ñ o s y de m é r i t o s , do austera 
y p i a d o s í s i m a v i d a consagrada á l a v i r t u d 
y a l sacr i f ic io e n favor del desvalido, p r i n -
c ipa lmento do la n i ñ o z , e l S e ñ o r h a b r á a c ó . 
g ido su a lma . 
A las Religiosas Salesianas maniifestamos 
nues t ro p é s a m e y pedimos á . nuestros lee-" 
teres u n a o r a c i ó n por e] e te rno descanso de 
la finada, 
B A U T I Z O 
E n l a p a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n se ha 
celebrado el bau t izo del h i j o de los condes 
de A l m a r a z , i m p o n i é n d o s e l e el nombre de 
J o a q u í n . 
B O D A 
E n la iglesia conventua l de Padres M e r -
cedardos do San J u a n de Poyo (Ponteve-
dra) se ha celebrado l a boda de l a s e ñ o r i t a 
do4a Cousiiulo M u ñ á i s cun el d i p u t a d o 4 
Cortes por la C a ñ i z a , D . A l e j a n d r o M o n 
y Lar ida . 
Fue ron pad r nos ¡la mad're d e l nov io y cT pa-
d re de l a desposadia; y ac tuaron de test igos, 
por pa r to del cont rayento , D . Casto Sam-
ped io . D- M i g u e l S á e n z M o n y D . A n t o n i o 
Tap ia , y p o r l a nov i a , e l m a r q u é s de R i e s . 
tra, D . Be rna rdo L ó p e z y D . Francisco Sa? 
r a i v a . 
v A n m 
E n casa de loa sefioroá de Ü r r u t i a so ha 
celebrado u n a comida, á l a que asis t ieren 
el ex m i n i s t r o de Hac ienda conde do B u g a . 
IlaJ y sus hi jas M a t i l d e y Carmen , la eondo-
ea de í a C o r t i n a y su h i j a y o t r a s perso_ 
ñ a s . 
E n l a finca de, Algebe, del duque de 
Alburquorquo , so han oeleibrado unas in te -
rcsanites pruebas de galgos, asist iendo d i s . 
t i ngu idos aficionados. 
Cor r i e ron ocho perros do S. A . la I n f a n -
t a D o ñ a L u i s a , del P r í n c i p e D o n Ran ie ro , 
del m a r q u é s de Perales, do l a s e ñ o r a de 
Santos S u á r e z ( D . J o s é ) , de ila duquesa do 
Alge te , do 'los s e ñ o r e s de Escobar, del ca_ 
p i t á n Pozuelo y del alcaUde de A l g e t e . 
- • - Los condes de G u e n d u l l a í n so h a n tras-
ladado do Pamplona á Sevi l la . 
Inteligencia económica entre los 
imperios centrales 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
Las diputados de 'la C á m a r a b ú l g a m se 
proponen dwcf lvc r i a vis. t a á B e r l í n , y aco-
gen favora'blemeiDte l a idea d!e una itttpÉi. 
gencia e c o n ó m i c a en t ro potoncias oon . 
traües.. 
Policía francesa disuelta 
SERVICIO RADIOTEI-ECRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
L a pol ic ía locr.Ci franoesa ás> C a l a s fué d i . 
suefta ^ di'a 15, AvíSb puesta la v ig i l anc a 
poíScíaca bajo fes ó r d é n e s doj comandunie 
ingle*.. 
INFORMACÍON 
DE L A CASA R E A L 
L A J F N T A D E D E F E N S A NA-
C I O N A L 
o 
LOS R E Y E S , E N L A Z A R Z U E L A 
Su Majes tad etl Rey, d e s p u é s del despacJuw 
deC presidente de l Comseio y del m i n i s t r o de 
G r a c a y Jus t ic ia , reolb ió en audiencia m i -
l i t a r á Tos generailes M a r i n a Vega., F e r n á n -
dez de 'la Puente , G a r c í a Vi l l anueva y Be-
r engucr ; al in tendente de l a A r m a d a Ozalla, 
á í'05' generasles B e r t r á n d é LÁs, Sa r tohu y 
S a n t a m a r í a ; a j t en le i i t e coronel D í a z Do^ 
m é n e d h , aQ comandante Siuirez Souaa, au 
c a p i t á n de coi-beta R o g i , á los cap t a ñ e s J i -
m é n e z Ortega, Va l e ro y J a q u e t o t ; a l p r ' üne r 
t en ien te SoOana y a l agregado m l i t a r d é la 
Embajada de - Ing j a t e r r a , M r . Joseeline 
G r a n t . 
Su Majes tad Ha Reima D o ñ a V i c t o r i a 
no s a l i ó de Pailac^o por l a m a ñ a n a n i reo bió 
n inguna audiencia . 
Su Majes tad l a R e i n a D o ñ a Or i i s tna 
fué cumpl imentada por l a iTiustre escr i tora 
condesa de Pardo P a z á n . 
Sus Majestades los Reyes D o n A l f o n s ^ 
y D o ñ a V i c t o r i a pasearon j u n t o s , en auto-
m ó v i l , por l a p o b l a c i ó n , á p r i m e r a hora de 
l a t a rde . 
D e s p u é s ol Soberano m a r c h ó al M i n i s t e -
r i o de la Guer ra , a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dan te d general Car ranza , pa ra pres id i r 
la J u n t a de Defensa Nac iona l . 
Anoche as is t ie ron Sus Majes tades á 
l a f u n c i ó n de l teatlfo de l a Z a r z u é l a , acom_ 
p a ñ á n d o l e s , como dama y grande., respec-
t i v a m e n t e , la duque-a do Modinaceí l i y el 
m a r q u é s de V a l p a r a í s o , que h a c í a su p r i -
mera g u a r d i a . 
L a segunda reunión de la Junta 
de Defensa Nacional 
A y e r t a rde , á las seis, ba jo l a presiden-
c ia de S. M . d Rey , se h a celebrado, en el 
M i n i s t e r i o de í a G u e r r a , l a segunda se s ión 
de la J u n t a de Defensa Nac iona l . 
E l p r i m e r o e n l legar a l palacio de Buena-
visita fué é l c a p i t ó n general m a r q u é s de 
Es te l la . 
Momentos antes de l a hora antes c i tada 
l legó S. M . ell Rey , que v e s t í a u n i f o r m o 
de rda r ina , y a l que a c o m p a ñ a b a su ayu -
dante , ol general Car ranza . 
E l Moniarca. f ué rec ib ido al p i e de l a es-
calera pr inc ipad dell Min i s t en io , p o r eQ ge_ 
nera l L u q u e , t ravst tadándose al despacho de 
ésite, donde y a estaban reunidas las perso-
nalidades que cons t i tuyen l a J u n t a , y que 
son, a d e m á s ddlJ m i n i s t r o de la Guer ra , el 
pres idente de l Consejo., los ex presidentes 
Sres. M a u r a , D a t o y m a r q u é s do Alhuce_ 
mas; el mnnrlteitro do M a r i n a , generail1 M i r a n -
d a ; los jefes de los Estados Mayores ded 
E j é r c i t o y de lia A r m a d a , generales W e y -
3er y P i d a l ; el c a p i t á n general de l a A r -
mada , conde de V i l l a m a r ; e l c a p i t á n ge-
ne ra l m a r q u é s de Es te l la y el segundo jefe 
de'l ENtadoi Mlay/orr Central : ded E j é r c i t o , 
general F e r n á n d e z L l ano . 
Minu i tos d e s p u é s de las seis quedaba re-
u n i d a la J u n t a . 
Como las deliberaciones de é s t a , y a que 
se t r a t a de u n hecho de í n d o l e nac ional , 
son secretas, n a d a en concreto podemos r e , 
coígor en nuest ras columnas; es m á s : a u n 
•en la pos ib i l idad de contar con ailgunos da-
tos que p u d i é r a m o s ofrecer á nuestros lee. 
t o ros , nos a b s t e n d r í a m o s ' de hacerlo po r u n 
i n a u d i b l e deber que, como conciencia pa_ 
t r i a , nes l i g a en nuestras funciones de i n -
formadores p a r a de ja r l a ten te nues t ro ca-
r á c t e r de p a t r i o t a s . 
A d e m á s , al s a l i r él conde de R o m á n moa 
y ser p r egun t ado por los periodistas, res-
p o n d i ó : 
— N o ' puedo decirles á ustedes nada d é 
cuan to hemos t r a t a d o , pues m e l o i m p i d e 
e| habermes j u r a m e n t a d o todos los que oom. 
ponemos Ja J u n t a de Defensa N a c i o n a l . 
L a enfermedad del Cardenal Gott 
SERVICIO 7ELEGRAHC0 
R O M A 28 
FJ estado de sa lud del Cardenal G o t t i 
c o n t i n ú a siendo estacionario. 
Con m o t i v o do su enfermedad, el Papa 
ha nombrado a l Cardenal Sc ra f in i p ro-pre-
fecto de l a C o n g r e g a c i ó n de « P r o p a g a n-b. 
F i d e » . 
"LA ACCIÓN 55 
A y e r tvió l a luz púlyli-ca ©1 p r imer n ú m o -
r g dfsl nuevo colega madx-i leño « L a A c c i ó n » . 
E l mu'vo y quer ido c o m p a ñ e r o hace sin-
ceras p ro tes ta , de catolicismo, y declara que 
su p r n c i p a l ob je t ivo sera e l cu l t o d ^ 1* 
verdad, s in tener r e l a c i ó n .alguna con loa 
gremios polí t iew». 
L a p r e s e n t a c i ó n en las dos ó r d e n e s — i n t e -
l ec tua l y mater ia l l—del nu^vp colega #s ox- 1 
celen.tf, 
E n la par te que nes respondemos á 
su car a o s s*\':¿0¡ d e s e á n d o l e muchos óx i -
y prosperidades. 
Movimiento Católico-Agrario 
E L 58 ANIVERSARIO 
DE LOURDES 
o 
E N E L C I R C U I A ) D E L O S L U I S E S 
o 
U N A V E L A D A D E L A C O N G R E G A C I O N 
D E S A N E S T A N I S L A O 
E n | a dióces is da Zamora. 
E l ú l t i m o n ú m e r o del « B o . e t í n E c l e s i á s t i -
co de Z a m o r a » , nos cuen ta los t raba jos que 
en dicha d i ó c e s i s se e f e c t ú a n en favor de l a 
acc ión soc;al y agrar ia . 
A instancias del Prelado d ió en er Se-
m i n a r i o unas notables conferencas de ca-
r á c t e r social o l l l d o . P . Nevares , de la Com-
p a ñ í a do J e s ú s . 
E n Enero pasado, el re fer ido P . Nevares 
l levó Á cabo una c a m p a ñ a , en u n i ó n do los 
sacerdotes Sres. Corrales é H i d a l g o , que d ó 
por r e s u ¡ t a d o la f u n d a c i ó n de los Sindicatos 
A g r í c o l a s de M o t a , P i n i l l a de Toro , V d l a -
vendiraio, Toro y F u e n t e l a p e ñ a . 
E n esta ú l t i m a p o b l a c i ó n se const. l u y e r o n 
a d e m á s una Ca ja de Ahor ros , una Cooijera-
t i v a y el Seguro del Ganado; c o n s i g u i é n d o s e 
que una Socedad d© obrero^ que funcionaba 
con c a r á c t e r radica l reformara su reglamen-
•to en sent ido c a t ó l e ^ , ingresando en e l 
S indicato . 
En el Arciprss tazgo do Cea ( á r e n s e ) . 
E l .d ía 20 del a c t ú a : t u v i e r o n lugar en l a 
par roquia de la Corna (Pkñor de Cea) las 
conferencias sociales á cai-go del secretario 
doi Sindicato de Cea, D , J o s é M a r í a G o a x á -
y él p á r r o c o de l a m i s m a p o b l a c i ó n , 
Sr . R o d r í g u o í ! V á z q u e z . 
T o m ó par to en el acto el p á r r o c o de la 
Corna, S r . F re i j edo . 
Todos e logiaron las venta jas de la s indi-
o a r i á n c a t ó i co -ag raú ;a , medio pos i t ivo para 
solucionar l a or i íás do los agr icul tores ga-
llego". 
Tiéjvense fundadas esp^ran^aa da qn© &sta 
labor emprendida por et Sindicato de Coa 
í r u c t i f i e a r á para bien de lo^ s u f r i d ^ óffrii 
| cultores de Ga l ic ia . 
L a C o n g r e g a c i ó n de l a I n m a c u l a d a C o n . 
c e p c i ó n y San Estanislao de K o s t k a ha ce_ 
legrado, con u n a volada l i t e r a r i a , en el 
C í r c u l o do los Luises, di' L V I I I 
aniversario 
del d í a de la A p a r i c i ó n de la Inimaculada 
Vi i -gen M a r í a en la G r u t a de Lourdos . 
E n t r e la numeroea y d i s t i n g u i d a concu, 
r renc ia .SL< emsoatraiba el l i m o . Sr . Obispo do 
San L u i s de P o t o s í . 
D i ó p r i n c i p i o el ac to con u n discurso p r e . 
l i m i n a r , de D . Pedro Cabello y de la Sota, 
qu i en expuso el ob je to de l a velada, recor . 
dando que no era l a p r i m e r a que celebraba 
la C o n g r e g a c i ó n para conjmemorar t a n faus. 
t o acoutcc i iu iento c r i s t i ano . 
I n d i c ó que se iban á representar d e s p u é s 
dos obras d r a m á t i c a s do p robada mora l idad , 
pues los congregantes no onitiendon el t e a t ro 
como algunas personas de la ac tua l idad , que 
sólo dotvan la e x h i b i c i ó n y el apoteosis del 
—Nosotros—dijo—entendemos e l t ea t ro , 
como se e n t e n d i ó s i empre : como escuela de 
m o r a l y buenas costumbres, donde se pre_ 
seluten acciones nobles, que, al mismo t i o m . 
po que a i t ra igan l a a t e n c i ó n , i n f í l t i e n klleaa 
sanas y generosas en el c o r a z ó n y eduquen 
ei e s p í r i t u . 
H i z o d e s p u é s e l Sr . Cabello u n a m a g n í f i c a 
e x p o s i c i ó n de l t e a t r o e s p a ñ o l eni el S ig lo do 
Oro, y l a m e n t ó quo una n a c i ó n , que t a n ad_ 
mirables obras cuan ta en su L i t e r a t u r a , so 
vea degradada, escarnecida y esclavizada 
por unos cuantos v iv idores que, con t a l de 
satisfacer su sed de oro, n o les i m p o r t a co_ 
r r o m p e r los' corazanes y envenenar las almas 
con esos engendros del g é n e r o ín f imo que 
l lenan la escena ac tua l . 
A c o n s e j ó á todos los que le escuchabnn que 
.vigoricen con su apoyo la proyectada L i g a 
en p r o de l a c u l l t u r a a r t í s t i c a y de l a mora 
l i d a d de los e s p e c t á c u l o s , entendiend'o que 
con ello se h a r í a una ob ra m e r i t í s i m a quo 
r e d u n d a r í a en b ien de E s p a ñ a en te ra . 
Grandes aplauisos preftniaronj ed notable 
t r aba jo del orador. 
Ti rm inado e l discurso fueron ejecutadas 
varias obras musicales por D . Amadeo y don 
A l b e r t o R o l d á n Gardos y D . J o s é R u i a y 
Sanz. 
De ípuc ' s leyeren bellos t rabajos l i t e ra r ios , 
e n honor de l a V i r g e n de Lourdes , D . J . R . 
J e r ó n i m o y Ruescas, D . M a n u e l C a n a l l y 
C a r v a j a l y D . L u i s M a n u e l S á n c h e z Blanco . 
A conit i inuación fueron puestas en. escena 
las obras « L a vue l ta del c r u z a d o » y «El i n ^ 
t é r p r e í o » , d i s t i n g u i é n d o s e en la represen, 
t a c í ó n las Sres, M a r t í n _ S á n c h e z , D e l H o y o , 
Cabello y de la Sota, R o l d í t n , Ruescas, Irle_ 
cia. Alonso y Canalejas, Calvo y S o t ó l o y 
F e r n á n d e z Cuevas. 
Como final de l p r o g r a m a hubo ses ión de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
L a concurrencia s a l i ó s a t i s P o c h í s i m a del 
ac to , recibiendo los congregantes' numerosas 
folioitaciones. 
Para el Sr. Francos Rodríguez 
Nos creemos en e l caso do l l a m a r l a aten-
c i ó n del s e ñ o r d i rec tor generad de Comuni -
caciones sobre u n hecho a b u v v o cometido 
en Murci ia p o r uno dle sus saibordlina.do<s>, 
y que es t a n t o m á s lamentable cuanto que 
desdice m u y mucho d'e Ha proverbiaJl correc-
o ón y amabi l idad de 'los dignos funcionar ios 
de l Cuerpo d© Correos. 
D í a s pasados, el d i g n í s i m o sacerdote don 
A n t o n i o G o n z á l e z C e b r i á n , m u y conocido y 
respetado en M u r c i a , p r e s e n t ó s e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de aquel la cap i ta l 
para cert if icar u n paquete de impresos, $ 
fué grande su asombro a l ve r que los f u n -
cionarios encargados del í e r v i c i o se nega-
ban á a b r r l a t aqu i l l a , n o obstante ser l a 
hora s e ñ a l a d a para cer t i f icar . 
Aoudpo en que ja eE Sr, G o n z á l e z C e b r i á n 
a í admin i s t rador de Correos, qu ien , lejos 
de presentarle la? opor tunas excusas y ad-
m i t i r l o l a r e t í l a m a c i ó n t a n j u s t amen te for-
mulada por e] sacerdote, j e c o n t e s t ó en for-
ma m u y desconsidoradat 
E l hecho, por a u t o r i d a d y el c r é d i t o 
que nos merece la persona que nes lo refie-
ro , podemo1? asegurar que es rigurosamente 
exacto. 
Esperamos de l a r e c t i t u d del Sr . F r a n -
cos R o d r í g u e z quo l l a m a r á l a a t e n c i ó n de3 
admiMiistrador y funcionarios de Correos de 
Murciia pana que n o se r e p i t a obro caso 
como el denunciado, que, a for tunadamente , 
es excepcional en el laboi ' ic o y sufr ido Cuer-
po do Correos. 
-á>-
Academias y 
At&nfio de M:..a'r¡d. 
A y e r t a rde , á las :,ek? y media , el1 poeta 
segov.iano D . Ju.r.n Contreras d ió á conocer, 
en e l A t e n o de M a d r i d , u n a co lecc ión de^ 
sus ú l t i m a s p o e s í a s , que fueron m u y aplau-
d i d a ' . 
L a p r e s e n t a c i ó n de] poeta fué bocha á V , 
C o r p o r a c i ó n por e} c a t e d r á t i c o de la U n H 
vers idad Central1 D . A n t o n i o Bal les tero©, ' ; 
qu ien con t a l m o t i v o h izo u n cumpfrdo o lev 
gio de las elotes p o é t i c a s del Sr . C o n t r o l a s . 
Casa de ios Tradfioionaiiüstíys, 
M a ñ a n a , á las sic-<to y media Cíe la ta rdo , 
d a r á en este Centro (P iza r ro , 14) una con-'1 
ferencia el ' oficial defi Cuerpo de Correos 
D . R a m ó n Palomequo, sobro e l t ema c L » ' 
Caja Pos ta l ¿ e A h o m » » . 
L a en t rada s e r á p ú b l i c a . 
Círcu'o do San J o s é . 
E l e l ampl io s a lón do actos de esta So-
ciedad ha celebrado o l S indica to Fe r rov ia r io 
del N o r t e y l í n e a s va r as (Secc ión de Va l l a -
dol id) una g ran ve ada, que estuvo concu-
r r i d í s i m a , v i é n d o s e numeroso personal de 
ta l leros y maquinis tas y fogoneros asoc ados. 
Var ios socios hicieron t r e s obr tas cómi-
cas, siendo m u y aplaudidos. 
Un artículo de Hervé 
SERVICIO RADIOTELEQRÁFICO 
Ñ A U E N 28 (10 m . ) 
• l l e n é, CMI u n a r t í c u l o t i t u l a d o 
« H o r a do a n g u s t i a » , r d l a t a la angustia- de* 
pwel So de idte e¡ .martes, y teme el desaliento 
de Tos f.old!.ad!o», que dlurante dliez y nueff* 
meses fueron tev.tigoSi de n iuchos erronds tt, 
m'.M s de equivooaicioncs, con l o que ek r a -
ro&tmo debe e í t a . r d a b á l i t a d o en ello^# 
H e r v é p regun ta &: lo» gone in l í - , , e s t á n o^ 
eTl piwv.to indicníTo, y d e ü W » qU!> en i a afen-
vw& do ftept:.cm,bro ^ cometieron m u d i n * 
T>:oo a^Don^,-, ^ H t o m a dte Verdhm seri*; 
t ^ a teníale desgracia para toda l a n - " -u" , 
que d ' i f íw lmen te potTria. eont inuar ítt ^ 
tenc 'a con cf) mismo v r f er. 
MADRID. Año VI. Nám. 1.573. 
* L 3 R S A T a Mdrtes 29 de febrero 'de 1916. 
' LEYENDO 
p E R í O D i C O S 
, o 
R A D I O G R A M A O F I C I O S O 
o 
Ñ A U E N 27 
Los pe r i ód l cc s ingleses que acaban do l le -
ar á Alemania t r a en l a prueba do quo la 
\<renc¡a E e i i t c r , a l pub!;car ext rac tos de 
, ^ ¿ Í c e m e o s sobro da paz, pronunciados o n 
cl pa r lamento i n g l é s , s u p r i m i ó p á r r a f o s de 
cnan .miportancia. _ 
17 gj rjiín dioh'os pe r iód icos , e l diputado Snow-
J ¡o recordó en su discurso una d e c l a r a c i ó n 
? in ai ' o de Coionias, en la cual h a b í a 
- ¿ ¿ t o a d o que todos los niinÍ6.tro,s ingiesos 
(tltaríari do a l e g r í a si pudiesen poner t é r -
nlino % la g u o r i a ^ n P ^ i ^ W Para el ho-
nor nacional . 
Snov»de d i jo h iego: « D e s p u é s de diez y 
(^ho meses do guerra , la s i t u a c i ó n roCitar 
do la « F n t e n t e » no es sat isfactoria . A u n 
i idmit iendo la posibi l idad de modificar esto 
estado do cosas, n inguna persona razonab'e 
p o d r á espersr ya qne se logre una v i c to r i a 
m i s t a r decisiva. Loa « í i a d o s de I n g l a t e r r a 
siguen s o s t p n i é n d o s e ú n i c a m e n t e gracias á ja 
Bviula financiera que ¡es p res tamos L a cues-
t ó n de l a paz ha sido presentada por Ale -
mania , no por considerarse ella vencida, sino 
j n á s bien por ser in tvenob le .» 
• • « 
R e f i r i é n d o l e a l caso del vapor « W e s t b u r n » , 
la Prensa ailemana comenta la circunstancia 
de que una t r i p u ' a c . ó n a'emana de eólo ocho 
hombres haya podido t ranspor tar c impo-
íiei^se á 208 prisioneros, en v i s t a de que 
nuevo • ngle^es del buque « K i n j S t e p h e n » no 
ge h a b í a n a t rev ido á salvar á 20 náuf rago-? 
del zeppelin « L . 19», s ino qn© pref i r ieron de-
j a r m o r i r á esos infelices. 
Algunos p e r i ó d i c o s rocuerdan que e l ca-
p i t á n del « K i n j S t e p h e n » ha>ta fué consH-
derado d igno de una recompensa por su 
conducta inhumana . Log alemanes, por lo 
v i s to , t i enen o t r o concepto de los deberes 
de l a h u m a n dad, y lo-s cumplen sin miedo, 
a ú n h a l l á n d o e-anteMin enemigo m u y snpe-
r i o r en n ú m e r o . Los i n g í e s e s , a l cont rar io , 
no hacen m á s que hablar de humanidad , y 
en c n a n t o l lega la o c a s i ó n l a v e a n desca-
radamente , como en los casos del « R a r a l o n g n 
y de l « K i n j S t e p h e n » . 
N O T A S M U S I C A L E S 
Concierto Larregla , 
Todo cuan to d i j ó i ' a m o s del concier to que 
ayer t a r d e se c e l e b r ó en eü! Espiañol senéa 
n n pá¿iido refiejo de l a reial idad. Obras es-
p a ñ o l a s c o m p o n í a n e l p rog rama , ü o r r i t i , 
Jofeó A n t o n i o de S. S e b a s t i á n , V i l l a r , L a -
r r e g l a . Y n o .sabemos q u é debe ponderarse 
m á s : l a maravi l losa e j e c u c i ó n de l maestro 
ó su rlínspdiración, que e n e l ( (Minué de las 
r o s a s » t r a z a una p á g i n a , p r imorosa , de fac-
t u r a elegante, versallesoa, como u n abanico 
do Waít terou, y l a ((Rapsodia asturiaínia-)), l le-
na de l sabor de l a t i e r r u c a • y piarafrasea 
m a g i s t r a l í ñ e n t e , en la. « N a v a r r a m o n t a ñ e -
s a » , das notas v ib ran tes del1 zo rz i co ; y se 
recebe en ((La siesta d e l c a m p e s i n o » , en u n 
momeinto aa turado de u n c i ó n ; y r í e , en « B l 
regreso de la b o d a » , bul l ic iosa y placente-
r a ; y reza « E n e l P i r i n e o » , en u n soberbio 
t rozo i m i t a t i v o , la- o r a c i ó n m a t i n a l d^ tos 
campanas, saludando el alba ; y e n su ((Can-
c i ó n andailHiza» pone t o d o el1 fuego, toda eü 
a l m a de A n d a l u c í a , a rd ien te , apasionada, 
pifena de l u z y de s o l ; y ea e n todo momen-
t o r i c a en matices, p r ó d i g a e n mot ivos d i á -
fanos, inspirados y siempre armoniosa, fle-
x i b l e , á g i l . . . • 
E l p ú b l i c o , que l lenaba las localidades 
del t e a t ro , o v a c i o n ó liargnmente a l maest 'o , 
e l cual se v i ó obl igado á bisar var ios n ú m e -
ros ; y a í Ana l , como « p r o p i n a ) ) , á i n t e r p r e -
t a r una « t a r a n t e l a » y la ((Jota navap- ra» . 
Su Al teza RfcáJ &» I n f a n t a D o ñ a Isabel 
h o n r ó e l acto con su presenoia. 
Coivirerío rfe canto. 
A IPS seis de % tarde de ayer ee c e l e b r ó 
en e l Cen t ro de 3a Defendía S o c i a í u n nota ole 
concier to , á cargo de los alumnos del pro-
fesor de canto Sr . S i m o n e t t i . 
I n t e r p r e t á r o n s e d i ferentes . p'ezas do cee-
bres autores por las s e ñ o r i t a - L a c c o u r r y e 
( E y A . ) , R a m í r e z , T u l l y , G a r c í a y M o n , 
y fes Sres. Gal lardo, Bonifac y B a u m i . 
T^dos demostraron excelentes oondio:one> 
en \ \ difícil a r t e , afianzando con su labor 
te reconocida fama del profesor Sr. Simo-
¡ne t t i . 
L a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Simonet-Ü acompa-
ñ ó a l piano á ' os aventajados duscipuOo. de 
su padre, compart iendo con ellos los i n n u -
merables aplausos de l p ú b l i c o . 
E l .-ainSn del C í r c u ' o r e s u l t ó p e q u e ñ o 
á l a numerosa y d i s t i ngu ida 
FÍRMA 
DE S. M. EL REY 
S ^ f B R A M I E N T O S Y T R A S L A D O S 
E N L A M A G I S T R A T U R A 
• C O N C E S I O N D E I N D U L T O S 
D E G R A C I A Y J I S T I C I A . - N o m b r a n d o 
pi-osidente d-ei Ha Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de 
Granada á D . R a m ó n de las Cagigas. 
L V m magi s t r ado de l a de M a d r i d á don 
M a i m e ! Moreno . 
I d e m fiscal de la de Las Palmas á D . Fe -
l ipe Sant iago Torres. 
I d e m magi s t r ado do Ja do .Madrid á don 
N a t a l i o Cuz ic l . 
I d e m presidente do Sala de l a de Sevil la 
á D . A l e j a n d r o G a r c í a dej Pozo. 
Promoviendo á presidente de Sala de l a 
Aud ienc ia p r o v i n c i a l de Las Palmas á don 
Francisco Alvarez Y o g a . 
N o m b r a n d o presidente de la A u d i e n c i a 
de Santa Cruz de Tener i fe á D . Y icen t c de 
Castro. 
I d e m i d . de l a de V i t o r i a á D Pedro M a -
r í a do Castro. 
I d e m magis t rado de l a de L a C o r u ñ a á 
D . Eugen io Car re ra . 
J u b i l a n d o á D . Fe rnando Moreno , p r c s L 
dente de la A u d i c n c m de H u e l v a . 
NoanJbrandb p a r a este cargo á D . J o s é 
M u ñ o z Bccnnogra . 
I d e m fiscal de l a Aud ienc i a de C á d i z á 
D . J u a n I n f a n t e . 
I d e m magis t rado de l a de Sevil la á don 
Francisco Guerrero . 
Promoviendo á presidoiute do la de Ba-
dajoz á D . Francisco R-uiz de R a b o l l e l o . 
N o m b r a n d o fiscal de í a de Huesca á don 
M i g u e l Ent rambanagues . 
I d e m magis t rado de l a de Sevi l la á don 
A n t o n i o F a l c ó n . 
I d e m de l a de Sor i a á D . Cecil io G a r c í a 
Morales . 
Promoviendo á* magis t rado de l a A u d i e n -
c ia de M á l a g a á D . Anselmo G i l de T e i u'.a. 
N o m b r a n d o ten ien te fiscal de la de Cáco-
res á D . Rafael Lozano. 
N o m b r a n d o magipt rado de l a Aud ienc i a 
do A l m e r í a á D . Sant iago Alvarez M a r t í n . 
I d e m para l a C a n o n j í a vacante, en l a Ca-
ted ra l de Valenicia á D . L u i s M a r í a Cuen-
do y G ó m e z , propuesto en p r i m e r l u g a r por 
el T r i b u n a l de oposiciones. 
Concediendo honores de je fe PuperiOr de 
A d m i n i s t r a c i ó n civií ' , l i b r e de gasto, a l no_ 
t a r i o de C á c e r e s y archivero de Protocolas 
del mismo t e r r i t o r i o , D . Gabr ie l A lva rez 
y Alvarez . 
Conmutando por igua l t i empo de destie-
r r o l a pena que le fa l t a po r c u m p l i r á Eu_ 
sebio BoJa M a r t í n e z . 
I n d u l t a n d o á L u i s Eehevarn'ri y Echeva-
r r í a y Siimón E c h e v a r r í a ja Real del resto 
de las pena^ que ¡Os f a l t a por c u m p l i r . 
Conmutando por igua l "tiempo de jde ' t i e , 
r r o el resto de la pena que le fa l t a p o r cum-
p'liir á Gabino P é r e z Diego . 
D E 
P R Ó f o N C I A S 
PARO GENERAL EN VALENCIA 
L O S L A M P I S T A S B A R C E L O N E S E S V U E L V E N 
A L T R A B A J O 
HOMENAJE A L DOCTOR LETAMEND1 E N S E V I L L A 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
5 U 5 
para albergar 
concurrencia, 
Berie de actos 
Robo de cable.—En la carretera de M a d r i d 
á Aran juez , cerca de V i i l a v e r d e , la Guard ia 
c i v i l de tuvo á M a n u e l M a r t í n e z G o n z á l e z , 
J o a q u í n G a r c í a Jarabel y M a n u e l Serrano 
H e r r e r o , que acababan de robar 9.000 metros 
de cable del t e l é f o n o establecido en'tre l a 
eorte y e l ReaL S i t i o c i t ado . 
A l d iv i sa r á l a pareja de la b e n e m é r i t a , 
que lee iba á la zaga, abandonaron u n saco 
en donde guardaban lo robado. 
Una denunt4a de Vidente P a í í c r . — H a sido 
presentada en el Juzgado del Cent ro , y en 
ella se consigna que hace a ' igún t i empo fué 
i n v i t a d o á comer en c o m p a ñ í a de u n abo-
gado y de u n c o n c o i d í s i m o ganadero. 
E n e i t ranscurso de la com.da cha r l a ron 
de diversos asunto=, t r a t a n d o m u y de cerca 
el de l a colocac ión de capitales que repor-
t a n p i n g ü e s ganancias. * ^ 
E l abogado y e l ganadero en c u e s t i ó n mis-
t a r o n a l popular matador á que adqui r ie ra 
70.000 duros en acciones de l a C o m p a ñ í a ex-
plotadora de jas mina© do h ie r ro de Olula , 
a s e g u r á n d o l e a l m|.smo t i^mlpo que siem-
pre y cuando deseara p o d r í a hacerla* efec-
t i vas , pues e l ganadero so c o m p r o m e t í a á 
quedarse con ellas, a b o n á n d o e, a d e m á s , los 
intereses devengados. 
A h o r a , y llegado e l momento en que Pas-
t o r quiere de l iacerse de las acciones men-
cionadas, e l ganadero se echa hacia a t r á s . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A D A J O Z 23 
E n F u e n t e de Cantos se h a celebrado u n a 
m a u i t e s t a c i ó n de 500 jorna le rcs , pidieaido 
t r a b a j o y so l ic i tando rebaja en ol precio 
del pan . 
• • • 
B A R C E L O N A 28 
Los obreros lampis tas que so ha l l an en 
hueflga, cumpd'ienido lo acordado en la re-
u-nión de ayter,, se h a n emtrevis tado octn 
los. pa t ronos , ¡hab iendo l legado algunos á 
u » ar reglo y en t r ando al t r aba jo . 
hdi huelguiatafei albañiuieo s iguen en 
igua l s i t u a c i ó n quo los d í a s anter iores , s in 
que se no ten corr ientes de ar reg lo . 
- • - Con los efiseursos de r ú b r i c a t o m ó p e 
ses ión de l a A l c a l d í a e l m a r q u é s de Olér -
dc! a, s in incidentes. 
Anoche fueron puestos en l i b e r t a d los 
subditos alliemamies ó ingleses que p o r la tar_ 
de, e n u n ca fé de l a r a m b l a , d i r i m i e r o n á 
c|-jtacazcíí y bofetadas sus d^fereaioias de 
o p i n i ó n respecto á l a marcha de l a cam-
p a ñ a presente de la guer ra europea. 
-4- Se asegura que los" dat is tas se p r o p o . 
nen presentar cand ida to á d i p u t a d o & 
Cortes por Barcelona. 
Tambiqoa se dice que p r e s e n t a r á can-
d i d a t o p r o p i o el Cen t ro de Defensa Social . 
M u l e y H a f i d ha entregado al presL 
dente de la Com.isiión de fiestas del Carna-
v a l 1.000 pesetas, p a r a u n p remio . 
E n V i l l a n u e v a se presentan cand ida , 
tos á d ipu tados o l regiomalista B e l t r á n y 
M u s i t u , el Sr . Mas , l i be r a l , y eflj Sr. P i n i -
11a. republ icano federal . 
En el p ' e i to que con m o t i v o de l a s u , 
b ida de precios del gas s o s t i e n e ñ las E m -
presas y el Ayuntamien i to , se han nombrado 
nuevos per i tos , por p a r t e de los consumido-
res, por haber desacuerdo en las opiniones 
hasta ahora formuladas . 
B I L B A O 28 
E l g remio de v ina te ros ha. aeordado ele_ 
v a r el p rec io del v i n o desde el 1 de M a r z o . 
L a caravana vasca s a l d r á e l d í a p r i -
mero de mee, en d i r e c c i ó n á Barcelona. 
- • - H a mejorado ol t i e m p o , haciendo un 
d í a p r i m a v e r a l , 
i Se han r e p a r t i d o por ias calles unas 
| hojas haci'ondio prognntr.s sobre 'laB. cailami-
Jades que ha t r a í d o c o n s t o lia guer ra , y 
e o h a n d ó l a c i í lpa de todo á I n g l a t e r r a . 
L a p o í ' c í a de tuvo a l ÍTudiiv.:iduO que latst re-
p a r t í a , l l amado Lu ta G a r c í a , y se i n c a u t ó 
de lias hojaféi, que e ran clandestinas. 
« * * 
C A D I Z 28 
Comunica, po r radiograma, el c a p i t á n del 
« P . de S a t r ú s t e g u i » que hoy, á ilas c inco de 
l a mañana . . . cruzaba l a l í n e a ecua to r ia l . 
Po r e l g ran tempora l . Coa buques l le-
gan de arribadla forzosa. E n JatJ mura l las , el 
temperaij, h a causado grandes diesperfectosi. 
ES d.ía 26 d é Marzo se l i d i a r á n en Puer-
t o de Sauta M i m a to ros dk* Santa Coloma, 
actuando Ga l l i t o y Be lmente . 
^ - M a ñ a u a ) js&tldtráii í o s vaporlels c C a r í o s 
E z a g u i n e » , pana M a n í a , y para Ni'.eva Y o r k , 
Cu'-a v M.-rjic-.>, el «MamuíJ Ca lvo» , con m -
p o r t a n t o paisaje y carga. 
<5>- Por orden deq Gobierno se ha adelan-
tado para efi d í a 1 Pa saladla del vapor « I s í a 
de Paniay» para Fernando Peo. 
* * * 
C A S T E L L O N 28 
E n V i n a r o z so h a hundido la b ó v e d a de l a 
oapil la de l Cailvario, r e su í t and lo heridbsf e l 
capellán^ defi Aisifiio y u n a s i l a d ó que Del acom-
p a ñ a b a . 
^ - E n V i l l a r r e a l s-e ha al terado e l o rden 
p ú b l i c o en protesta de la presencia en d i -
cho pueblo del agente e jecu t ivo de las oó-
dulas persona'es. 
E ¡ alcalde o r d e n ó á é s t e que r e t i r a r a , 
volviendo entonces l a t r anqu i l i dad . 
„ e d a vez m á s n u t r i d a en esta n e g á n d o s e á c u m p l r las c l á u s u l a s estab . 
organizados por l a i m p o r t a n - | ^ en é l oor i t ra to *de compra de las 
te iiedad. y c u i t a éóc* 
L a Banda municípaf. 
mismas. 
P r o g r a m a de l concier to que c e l e b r a r á en 
el t e a t r o E s p a ñ o l hoy , mar tes , S las cinco 
de l a tarde: ' 
PRIMSRA VXV.XK 
I , « S i n f o n í a f a n t á s t i c a » , en cinco partes , 
Ber l í ioz ; 1 , « E n s u e ñ o s » , « P a s i o n e s , ( largo-
a l legro a^ i t a to apassionato assai) ; 2, « u n 
bai e» (val-e-allegro non t r o p p o ) ; 3, « E s c e -
n a ' e n los campos, ( a d a g i o ) ; 4, « M a r c h a a l 
* u p l i c W . (a l legret to ^ j , ; 
s u e ñ o de una noene ae H^WU^O 
al legro) • 
SEGUNDA PARXB 
I « D a n z a s e s p a ñ o l a s » , Granados : a) 
. O r i e n t a l . , b ) « A n d a l u z a » , c) « R o n d a l l a ara-
g o n e s a » . 
I I A n d a n t e , con var iaciones , de la novena 
sonata (oh. 47) , dedicada á K r e u t z e r , Beetho-
v e n . 
I I I , « R e d e n c i ó n » 
C. F r a n c k . 
( f ragmento s n f ó n i c o ) , 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
F l M t t f d o l l amamien to d a r á comienzo 
d í a 2 del p r ó x i m o Mar^o , actuando aesde 
e i n ú m e r o 1 al 25, inclus ive . 
Escueia de Inicnisros ttó Montes. 
So anunoia l a convocatoria para ingreso 
]a Escuela Especia ' de loigemeros ( 
M o n t e s . 
los e x á m e n e s pa ra los aspirantes qu5 
I tayan aprobado a lguna as ignatura en el 
pasado cur=o se v e r i í i c a i á n e n los meses do 
J u m o y Sept iembre del presente a ñ o . 
T , ^ «ni».->fi aspirantes s o l i c i t a r á n ol 
A la memoria de un Prelado 
R E F S 28 
Con g r a n solemnidad so ha celebrado el 
acto de descubrir la l á p i d a e r i g i d a á la me-
mor ia dol que fué v i r tuoso y sabio Obispe 
do As to rga , doctor G r a u . L a l á p i d a h a rid'o 
colocada en la casa donde n a c i ó e l Prelado. 
As i s t i e ron a l homenaje el e x c e l e n t í s n n o 
s e ñ o r Arzobispo de Tar ragona , el A y u n t a -
m i e a i o en c o r p o r a c i ó n , el gobernador c i v i l do 
la p rov inc ia , los. presidentes de l a D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l y de la A u d i e n c i a , ti defe-
gado de Hac ienda , el juez de I n s t r u c c i ó n , 
las Autor idades mili tares: , Comisiones del 
Cabi ldo Tarraoonrn?o y dcJ Claus t ro de 
profesores del I n s t i t u t o do Reus, y muchas 
y d i s t ingu idas personalidades. 
E l Sr. Camp?', pres idente del Cen t ro Ca-
t ó l i c o , p r o n u n c i ó u n hermoso discurso enal-
teciendo l a memor ia de l d i f u n t o Obispo. 
C o n t e s t ó l e el alcalde, Sr . S a r d á : aceptan 
do el homenaje en nombre del pueblo de 
Reus. 
A c o n t i n u a c i ó n , c l aJcalde d e s c u b r i ó la 
l á p i d a . 
Por l a t a rde c e l e b r ó s e en loe salones del 
Centro C a t ó l i c o , u n í ses ión n e c r o l ó g i c a , ha-
¿ e n d o osd de la pa l ab ra el arcipreste, l l o -
vere udo Garravc E a t e t ; o l Sr . Camps', el 
doctor M i n g u e l i , el alcalde, Sr . S a r d á y el 
s e ñ o r Arzobispo de T a r r a g o i 
pez P e l á e z . 
doot^ L ó 
- • - L o s j ó v e n e s maur i s t a s h a n recorr ido 
las calles repart .endo bonos de pan . 
• • • Se ha celebrado u n m i t i n para protes-
ta r de la c a r e s t í a de ¿ a s subsistencias, p i -
d i é n d o s e t a n j j x ó n la baja de los alquileres 
y ej repar to para e l cu l t i vo de la^ t i e r ras 
b a l d í a s . 
L a Sociedad A u t o m o v i l i s t a ha p rem a-
do á ]oi> capataces y peones que m á s se dis-
t i n g u e n en l a c o n s e r v a c i ó n do las carre-
teras , que s o n : A n t ó n o Alcoba , con 250 
pesetas; y con 150, C r i s t ó b a l M u ñ o z , V i -
cente M a r í n , M a n u e l Romero y Pedro M a r -
t í n e z . 
- • • C o n t i n ú a e l t empora i de l l u v i a s . L a 
tempera tu ra ha descendido á t res grados.so-
bre cero. 
« * « 
. V A L E N C I A 08 
Se ha planteado la hueiga genera}. 
Los establecim.ento'S e s t á n cerrados. 
Las calles han sido enarenadaSj cirau* 
lando por ellas, á Ja vez do grupos de 
obreros en a c t i t u d pací f ica , fuerzas de l a 
Guard ia cíwjj y de Segur idad . 
K o c i rculan coches n i t r a n v í a s . 
E n las obras p ú b l i c a s se t r a b a j a bajo la 
custodia de ;a b e n e m é r i t a . 
Es ta m a ñ a n a el gobernador l l a m ó á la 
J u n t a d i r ec t i va de los empleados de t r a n -
í a s para saber e i secundaba tía huelga, r e -
cibiendo o o n t e s t a c ó n a f i rma t iva . 
E l gobernador la d e n u n c i a r á a l Juzgado, 
por no hal>er anunciado e l paro con la de-
bida a n t e l a c i ó n . 
Se han re^ . - t r ado los siguientes i n c i -
de utos : 
E n la callo de San Vicente y otros pun-
tos los huelguistas han obligado á re t i rarse 
Ins br igadas munic ipa ies , agrediendo á u n 
oficial a í b a ñ i l que so r e s i s t í a á abandonar el 
t r aba jo . 
E n Torres de C u a r t o un grupo de huel-
guistas h izo cerrar las puer tas de a-lgunos 
hornos. . 
En l a calle de Zaragoza h i c i e r o n ce r ra r e l 
ba^ar do Giner . 
E n la plaza de Jordana apedrearon la casa 
de' presidente de los horneros y o t r o horno 
de ¡a misma plaza. 
E n la plaza do T e t u á n volcaron u n t r a n v í a . 
E n la calle de Miohelenos t r a t a r o n de pa-
ra l i za r los t rabajos de Oa fund ic ión de 
Denis . 
L a G u a r d i a civi í hi:zo algunos disparos. 
H a y dos detenidos. 
- • - L a A g r u p a c i ó n obrera del Grao ha 
acordado, á ú l t i m a hora de l a ta rde , reanu-
dar m a ñ a n a el t r aba jo con los 2.200 obreros 
que la untegran. 
^ - Ejj A y u n t a m i e n t o h a diesaprobado> en 
ses ión e l ofrec imiento dlel aloafde á Co® hor-
neras en Ja compra de harinais. 
E n v iv í a d é esto, en afcafde ha d i m i t i d o . 
E l A y u n t a m i e n t o se l i a cons t i tu ido en se-
sión permanente. 
C I U D A D ^ E 1 T ^ 
E n e i pueblo de Pozuelo de O . l a tvava . el 
vecino E l o y H o r n e r o ha asesinado, p . : >-
t i v o s poflít ioos, a i g u a r d i a m u n i c i p a l M o i -
s é s O c a ñ a , d i s p a r á n d o l e u n a ^ b r o w n i n g » 
E l m u e r t o deja seis h i jos . 
Las luchas p o l í t i c a s h a n d i v i d i d o al pue, 
blo en dos bandos, quo se hacen u n a gue r r a 
encarnizada . 
« « « 
G E R O N A 28 
Se h a n declarado en hue lga 54 obreros de 
a f á b r i c a de L u i s F i t a , de Fd-gneras. 
• • <» 
L E O N 28 
E n Cis t i e rna y en Sanitaolalla se h a n ce-
lebrado sendos n i í t i n c s obreros. 
« * • 
S A L A M A N C A 28 
E n e l A y u n t a m i e n t o 'se ha celebrado una 
r e u n i ó n de conoejales y panaderos, para 
resolver l a c u e s t i ó n de] pan. 
N o so l l egó á u n acuerdo. 
L a J u n t a de? Centenario á Cervantes 
r eun ida en e l Gobierno c i v i l , a c o r d ó cele-
bra r grandes fiestas en homenaje a l i n m o r 
t a l escr i tor . 
A ^ s t i e r o n á l a r e u n i ó n el Obispo de 
d i ó c e s i s , los c a t e d r á t i c o s de l a Unvers idad 
directores de l a Prensa local, d iputados p ro 
v n c i a l e s y otras d i s t inguidas personas. 
• • « 
S E V I L L A 28 
E n l a casa n ú m e r o 5 de l a calie r e la 
C o r r e d u r í a se h a descubierto la l á p i d a en 
honor del doctor L e t a m e n d i . 
As i s t i e ron al acto los estudiantes de Med ; 
c i ñ a de esta Facu l t ad , la C o m i s i ó n madr i 
l e ñ a , presidida por e l doctor Forns. y el ca 
t e d r á t i c o decano de esta Facu l t ad , doctor 
•Tello. E n r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde asis t i 
e! iniciador del homenaje, c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
M a r t í n e z Torres . 
L a Lápida fué descubierta por v a r a s seño-
r i t a s alumnas de l a Fac i l i t ad de S í a d r i d . 
L a calle so l l a m a r á en adelante con el 
nombre dol doctor Le tament i i . 
Preferids per cuantos la conocen. 
Sidra Vereterra y Cangas 
umooe . 
d: 
L A C U E S T I O N 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
L a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad ha fa. 
c i i t ado la s igu ien te no ta , referente a l n ú m e . 
r o do armas quo se recogieran el a ñ o pasado, 
y que han sido enviadas a l Pa rque de A r t i , 
l l e n a , donde se i n u t i l i z a r á n : 
((Navajas, 1.721.—Cuchillos, 97 .—Revól . 
veres. 20.—Pistolas, 17.—Bayonetas,, una.— 
Bastones de estoque, 11 .—Varias , 15.—To_ 
t a l , 1.901.» 
$ . ' 
¿ U N B U E N V I N O ? N O S I G A U S T E D , 
L O 0 ' \ > V i : . \ i ( ) S TODOS. . . T I N T O T R E S 
RIOS Y 13LANCO B R I L L A N T E 1/) P R E -
S E N T A E N B O T E L L A S A L A M B R A D A S 
B G D E D i . S G A L L E G A S . R E A R E S ( O R E N 
S E ) . P E D I D L O E N T O D A S P A R T E S . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , y con m o t i v o de K 
fes t iv idad del d í a , se c e l e b r a r á n en la igle_ 
sia par roquia l de San S e b a s t i á n , á las diez 
y med a de > m a ñ a n a , -olomn^s cultos que 
á su t i t u l a r dedica el d i rec tor , profesores y 
alumno.s de'. Colegio del Santo A n g e l de l a 
Guarda . 
O c u p a r á la c á t e d r a de] E s p í r i t u Santo e l 
M . I . Sr. D r . D . Diego Tor tosa , c a n ó n i -
go de esta S. I . C , h a l l á n d o s e encargada 
de la par te musica l de dicho acto una e co-
gida orquesta, d i r i g da por el profesor d o n 
Ale j and ro Manzano, organis ta do l a c i tada 
parroquia . 
Cut i s fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto do l a j u v e n t u d , que e s t á ya a l alean-
ce de todas ilas s e ñ o r a s , usando e l J a b ó n 
Flores del Campo. 
H o y l e n n n a en M a d r i d la cobranza vo-
l u n t a r i a do fe? contr ibuciones t e r r i t o r i a l , i a -
• : ; n a l y d e m á s am¡mos to s que se seütisfacen 
por recilx) correspondiente ail p r i m e r triunes-
t r e d'-J ejei-cicio oorr iente . 
Lo? contnLbuyentes que po r cualquier can-
Ra no t u v i e r a n conocimiiiento do la presencia 
dep recaudador e n su domic i l io a l i n t e n t a r 
é&te dicha cobranza v o l u n t a r i a , p o d r á n efec-
t u a r su pago ea tC domlc C'iio of icial defl r e -
oandhdor de zona, en l a forma y costum-
bre estabiecidas. 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
Trabajando en e l tercer D e p ó s i t o , y ai] 
descargar una va-goncta, efl obrero Ra imundo 
M . i t r o Ferranz, dkj t r e i n t a y cinco a ñ o s , t u v o 
'a d^=igrao:aj de que ee í e cayeran encama ('os 
ir--.-. i - que descargaba, p r o d u c i é n d o l e 
var as Ic.^oncis en ila r eg ión Dumbar. que fue-
ron pr.rifieadas por Tos facir . ta t ivos de l a Casa 
die Sororro saicursafi de ila de C h a m b e r í , ^d.on-
dte f u é cond^ieido, de p r o n ó s t i c o reservado. 
A L G O B I E R N O L E P R E O C U P A 
E S T E A S U N T O 
o 
I N F O R M \ C I O N D E LOS M I N I S T E R I O S 
PRESIDENCIA 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
E | Ministerio de Estado. 
C o m e n z ó efl conde de R o m a n ó n o s lamen-
t á n d o s e dej mucho t r aba jo que pesa sobre 
éE con m o t i v o de tener á su cargo carte-
ra de Estado. « M i deseo s e r í a t ene r y a de-
signada l a persona quo deba liacerse cargo 
de el la , y si los t rabajos no dan hasta aho-
r a ei repuihado que y o d e s e a r í a , ea porque 
en nui' á n i m o es tá , ej dar á ese M i n i s t e r i o i a 
os tabTí idad debidia, l l e v a n d ó á é] á una per-
sona que sea g a r a n t í a de a c i e r t o . » 
Los sucesos de Valencia. 
Preguntado et conde de Romanones sobre 
í a s not ida 's que pudiera tener eJ Gobierno 
de los sucesos de Valencia , repliüoó que no 
t e n í a m á s not ic ias que las dadlas por l'a P r e m 
sa de l a m a ñ a n a . 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
ÍDl' Sr . Aüba d i jo á lo» periodiLsta<9 que ha-
bía recibido notfciaisi de V a ü e n c i a g e g ú n Ha» 
cuales h a b í a quedado solucionado fel izmen. 
t e cü conflicto dei1 pan . 
E n cambio, Va c u e s t i ó n obrera se h a b í a 
agraivado, holgando l a mayor par te de los 
trabajadores. 
Los t ranvía is no circulan en el i n t e r i o r de 
Ba capi ta l l ; pero e í los dieft Grao y otros SÍL 
t iof i de las afueras. 
C o n t i n ú a en toda E s p a ñ a e l problema de 
•las subsñistonciais; pero donde m á s graves 
oaraeteresi ha adqu i r ido es en las pobfacio-
nes de l l evan te , de donde se ha expor tado 
g ran cant idad de g é n e r o s a,l ment ie ios . 
Eíí Gobierno, s i g u i ó diciendo el Sr. Aiíba, 
se ]>reocupa de este aisnnto, y v e r á si pa ra 
so luc ión ar lo es preciso p r o h i b i r l a expor ta -
c ión de algunos a r t í c u l o s de primeria neoe. 
eidad. 
D i j o t a m b i é n el m i n i s t r o qne y a funcio-
nan los diez comedores de Car idad insttaAa. 
dos en M a d r i d , y en los que se fac i l i t an afli-
mentots á 2.000 menesteroso 
T e r m i n ó e? Sr . A l b a diciendo que h a b í a 
recibido u n te legrama de Barcelona, firmado 
por el d i rec tor de Escuela de A r q u i t e c t u -
r a , Sr. D o m é n e c h , feficitánd'Ose por l a solu-
ción que ha d^do á los presupuestos de aque-
l l a Diilputación provincial l . 
HACIENDA 
E l m i n i s t r o do H a c i e n d a m a n i f e s t ó 
ayer m a ñ a n a quo l e visntabn. u n a C o m i s i ó n 
de garbanceros de Má. laga p a r a ped i r l e la 
rebaja de loe derechos de e x p o r t a c i ó n de 
dicho a r t iou lo . 
T a m b i é n ha dioho que hoy M pub ' i ca en 
l a « G a c e t a » l a p r ó r r o g a de l a ley de Sub-
Fistencias, l a c u a l se i r á apl icando á me-
d i d a que las necesidades del mercado lo 
demanden. 
ESTADO 
E l conde de Romanones r e c i b i ó ayer bar 
de, en el M i n i s t e r i o de Estado, Ja v i s i t a 
ded Sr . A l b a , conferenciando con él ex ten 
s á m e n t e . 
^ Se ha concedido l a encomienda de n ú -
mero de Isabel la C a t ó l i c a al p r i m e r secre-
t a r i o d é E m b a j a d a D . J o s é P é r e z Balsera. 
FOMENTO 
L a Dirección general do Agricultura 
L a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a ha 
acordado: Que por loe) directores de las 
Granjas de A g r i c u l t u r a y Estaciones e n ó 
lóg icas se fo rmule u n p l a n y presupueste 
de l a en5<feñanza ' ag r í co la ambpilante que 
den t ro de cada especialidad convenga d i 
vu lga r , no en fo rma de conferencias, sino 
p r á c t i c a m e n t e , en pleno campo, demostran 
do la u t i l i d a d de los modernos procedimien 
tos de c u l t i v o en todas sus manifestaciones 
l levando los aparates que crean necesarios 
Los planes p a r a esta e n s e ñ a n z a s e r á n r e m l 
t i dos directlamente á l a J u n t a Consu l t iva 
A g r o n ó m i c a , para que sean informados á 
la mayor brevedad, f o r m a n d o u n con jun to 
a r m ó n i c o , t en iendo en cuenta ¡las condicio-
n a especiales de las comarcas en que cada 
e n s e ñ a n z a debe desarrollarse. 
L a Expasic ión do P a n a m á 
A p e t i c i ó n de la A s o c i a c i ó n de P in to res 
y Escultores se ha dado orden pa ra que 
puedan c o n c u r r i r á l a E x p o s i c i ó n de Pa 
n a m á , con o p c i ó n á p remio , obras dol a r t e 
e s p a ñ o l . 
Dichas obras s e r á n expuestas, en breve 
en uno de los pat ios de Fomento . 
G U E R R A 
Se concede ei' r e t i r o , p a r a M a d r i d , a l 
ten ien te coronel de Estado M a y o r D . J o s é 
B o t í n . 
+ . H o y p u b l i c a el ( (Diar io Oficial» p ro -
puestas de destinos do jefes y oficiales m é -
dicos y de In t endenc ia . 
R e a l orden c i r c u l a r disponiendo la for -
ma en quo h a n de ser redactados los cer-
tificados que exp idan los m é d i c o s m i i ü t a r e s 
en los reconocimientos que prac t iquen á los 
genérale*!, jefes y oficiales, sus a s á m i l i a d c s 
y clases de t ropa . 
<*- Cesa en la comis ión de l H o s p i t a l m i -
l i t a r de Ceuta ol m é d i c o p r i m e r o D . J a c i n -
to Odhoa, y la sust i tuye el de i g u a l empleo 
D . R a m ó n T o r a l . 
^> Se concede l a g r a t i f i c a c i ó n de 600 pe-
setas anuales al c a p i t á n de A r t i l l e r í a , con 
destino en la f á b r i c a de T r u b i a , D . A u r e l i o 
Ayue la . 
L A C A R T E R A 
D E E S T A D O 
— o 
R O M A X O X E S N I E G A U N A N O T I -
C I A Q U E DA S U S U B S E C R E -
T A R I O 
o 
DTROS R U M O R E S Y C O M E N T A R I O S 
P O L I T I C O S 
Blj subsecretario dle l a Pref -údencia f ué 
causa de que ayer t a rde , á ú l t i m a hora , 
circulase por e l Congreso la no t ic ia de que 
ê  Sr . V. l lanueva vo lv ía á Estado, yendo 
á ocupar la car te ra de Hacienda D . A m ó s 
Salvador, y d e s i g n á n d o s e para Fomento al 
alcaide de M a d r i d , S r . R u i z J i m é n e z . L a » 
gentes no se d e c i d í a n á creer ¿a. especie, 
o rculada con t an t a ins i s tenc ia ; pero como 
llevaba el marchamo del 6ubsecr«tario de l a 
Presidencia, Sr . A r g e n t e , que era quien se 
ia h a b í a dado á io* periodistas , t o d o » ia 
creyeron. 
N i que d e c r t i ene que los c o m e n t a r i o » 
no fueron nada favorables a^ Gobierno. 
Como el conde de Romanones, a i s a l i r de 
l a J u n t a de Defensa Nacionaf!, calificase de 
infundiosos los rumores o-rculados, se cree 
que e l Sr. A r g e n t e p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n de 
su cargo. 
L a cartera de Estada. 
M u c h o se h a b l ó ayer t a rde en e l Con-
greso de la p r o v i s i ó n de Ja car tera de Es-
tado. Lo© amigos de calendarios asegura-
ban que para este M i n i s t e r i o se d e s i g n a r í a 
a l Sr . L e ó n y C a s t i l l o ; pero j u s t o es con-
signar que nadie c r e y ó la especie, por cuan-
to ee o p i n i ó n u n á n i m e l a de que el m a r q u é s 
del M u n i , por su edad y sus afectos, e s t á 
incapao tado para d e s e m p e ñ a r t a n de icado 
cargo. 
D e l m a r q u é s de Alhucemas habdós© con 
insistencia, asegurando muchos que se apro-
v e c h a r í a la r e u n i ó n de la J u n t a de D u -
fenaa Nac iona l paria convencerle, esto ej?' So 
que R o m a n ó n o s d e s e a r í a ; pero e l Sr . Gar-
cía P r i e t o n o parece m u y d' spuesto á com-
piaoerje, s i bien aseguran sus í n t i m o s que 
caso de que iviese él que 'la P a t r i a nece-
sitaba sus servucior-, desde luego n o d e j a r í a 
de sacrificarse. 
Descartada la cand ida tu ra del m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , no quedaba m á s que vo l -
ver de nuevo a l Sr. V i l l anueva , y a r í l o 
m a n f e s t ó ayer t a rde á los periodistas e l 
Sr . A r g e n t e . 
E l conde de Romanones d i j o á p r i m e r a 
hora de la noche á los periodistas que le 
preocupaba grandemente la d e s i g n a c i ó n de 
m i n i s t r o de Es t ado ; pero caso de que n i n -
guna de las personas á quienes h a b í a ha-
blado aceptasen e l nombramien to , oontinua-
ría é l d e s e m p e ñ a n d o ¿a mencionada car-
te ra . 
Los re^ionaiistas. 
E n C a t a l u ñ a promete '~er r e ñ i d í s i m a la 
cont ienda electoral . E l Gobierno se ha pues-
t o de pa r t e de nacionalistas y reformis tas , 
yendo que a s í t t r a e r á buen golpe de d ipu -
tadlofe l iberajes por C a t a l u ñ a . 
Los regional is tas , en v i s t a de esto, d a r á n 
la ba ta l la a l Gobierno en todos los d i s t r i -
tes, hasta t a l ex t remo que piensan presen-
t a r c a n d d a t o enfrente de(l d i rec tor de Co-
mercio , persona á qu ien aprecian mucho .08 
rcgional i s tas . 
L a pol í t ica en Asturias, 
E l desarrollo de la pol i t .ca en A ^ t u r i u e 
proporciona muchos malos r a t o » a i s e ñ o r 
A l b a . 
Las re formis tas , que, como ya saben n ú e s , 
t ros Héctores , abr igan m esperanza de ha-
cerse los amos de aquel la hermosa r e g i ó n , 
ahora, en v i s t a de que e l gobernador c i v i l 
de líi provlinoia n o se pre-.ta á servi r es 
dio j u g u e t e y iba empre!nd:idO, son apfau.so 
de i a o p i n i ó n sensata, u n a oampaña . m o r a ' i -
zadora ve rdad , sobre t odo con t ra el juego , 
que en A s t u r i a s t iene c a r á c t e r e n d é m i c o , 
qu ie ren que efl Gobierno, s i rviendo los i n t e , 
re-es melqniadis tas , re leve deil cargo á don 
Modesto S á n c h e z O r t i z . 
D e creer es que e l Sr . A l b a no se p r e » -
t a r á á satisfacer los deseos de los par t ida -
rios dei S r . Alva rez . 
L a po'ítfca en Patencia. 
«El D í a de P a i e n c i a » , hablando del mov i -
mifento poi í t ioo fn dicha p r o v i n c a con mo-
t i v o de las p r ó x i m a s elecciones genera-leo, 
d:ce que e l pacto en t re dat is tas y ©1 Go-
bierno es u n hecho, y lo ú n i c o que se dis-
cute es la d e s i g n a c i ó n de candidatos. 
Este a r regio electoral ha sido reprobado 
por los liberales palentinos y ha disgustado 
mucho a l conde de Garay, que n o e s t á dis-
puesto á t r ans ig i r oon los p r o p ó - t o s do l 
Gobierno, p r e s a g i á n d o s e que de tal1 mare jada 
ios ú n i c o s beneficiado© s e r á n los maurustas, 
cuyo pa r t i do vigoroso tampoco ha sido te -
n ido en cuenta , y esta preter c i ó n , esta ne-
gac ión de beligerancia c o n t r i b u i r á á dar u n 
t r i u n f o indudable para las n u m e r o s a © hues-
tes quo capitanea D . A n t o n i o M a u r a . 
O ' 
Jüoü8í88 f i n o s y D a r a i o s 
BARQUILLO. 6 M i c a d O 
MARINA 
N o m b r ó s e je fe del cua r to Negcciado do la 
« e g n n d a S e c c i ó n (Personal) de l Estado M a _ 
yor Cen t ra l al c a p i t á n do corbeta D . A n t o -
n io G-ascdn, 
Se concede l icencia r e g l a m e n t a r i a al 
c a p i t á n de f r aga ta D . Adol fo " G ó m e z . 
Se d e | i na , p a r " teventuailidades del 
sein-icio, en el Apostadero de C á d i z , a l Oífr 
pi do corbeta D . F r á n e i s o o M o n t e r o . 
Se tc;icede la g r a d u a c i ó n y si.ol lo de 
a l f é r ez de navio al segundo contramaest re 
D . J o s é Castro. 
exa-
men de ingrese?, que se ver i f i ca rá en e mes 
de S e p t e m b r e . a i J i roc to r de la Escuela, 
a n t e » d t í 25 de Agoste? p r ó x i m o . 
Es cond ic ión ind-ispensa't).le tener c l grado 
do bachi l ler , raáis de qu.:noe a ñ o s de edad 
y menos do ve in te . 
Los ejercicios v e r s a r á n sobre A r i t m é t i c a 
y G e o m e t r í a , A igebra , T r i g o n o m e t r í a y Geo, 
n i e t r í a a n a l í t i c a , F r a n c é s y D i b u j o linea'1 
y de figura. 
" L A R O S A R I O " (S. A . ) 
( F u n d a d a e n 1 S © a . ) 
F á b r i c a d© J a b o n e s 
S A N T A 
A R O M A S D E L 
J a b ó n , esssss P o l v o s d e 
r r a m e n a 
T I E R R "J C A 
r r o z . G o i o n ! a . 
COLIGIO MINA VICTORIA 
M A R T I N D E LOS H E R O S , 49. 
Concnryo <para ])'anchado roua. P ropos ioo-
nes hasta e! 4 de M a m > . P d a n pl iego oon_ 
u i cienes en l a p o r t e r í a . 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Las que mejor curan 
catarros, bronquitis, asma, I03. De 
veiíti rn todas í i ; farrr.ecias. 
R E A L D E C R E T O 
L A LEY DE SUBSISTENCIAS 
A y e r pub l i cd l a « G a c e t a » ei s igu ien te 
decre to : 
« E x p o s i c i ó n . — S e ñ o r : P a r a a t enua r en lo 
posible loe e f e ó t o s de l a cr i s i s e c o n ó m i c a 
o r ig inada p o r la guer ra m di-ctó p o r n n a ñ o 
la ley l l amada d o Subsistencias, fecha 18 
de Febrero d r i a ñ o p r ó x i m o pasado, la cua l , 
en su a r t í c u l o 4.° , dispone se pueda p r o r r o ' 
gar lo en l a misma es ta tu ido por doce me-
ses m á s s i las c i rcuns tancias asá l o aconse-
j a r e n . 
A u n q u e los abastecí"mientosí do cereatlieg 
p a r a el ' a ñ o a g r í c o l a actuad se h a b í a n va 
r e a l i í a d o den t ro del p e r í o d o « n que r e g í a 
la c i t ada ley, s in embargo, como da crisis 
comercial y de trafnsiportes subsiste en toda 
su i n t e g r i d a d y pueden, en u n moment* 
dado, bfcr necesarias disposiciones que ha-
g n n f r e n t e á nuevas eventualidades, el Go-
bierno se dec id ió á c u m p l i r los t r á m i t e s ne-
cesarios para: a m p l i a r l a vigencia de l a c i -
tada ley, oyendo p rev i amen te a l Concejo 
de E s H d o en pleno, que lo e m i t i ó en eenti-
do favorable á La p r ó r r o g a de que se t r a t a . 
E n consecuencia, el m i n i s t r o que Bnaarí-
bo de acuerdo con el Consejo de min i s t ros , 
t i e r o ja honra de someter á la a p r o b a c i ó n 
do V . I f . el a d j u n t e proyec to de decreto. 
M a d r i d , 26 de Febrero de 1 9 1 6 . — S e ñ o r -
A L . R . P . do V . M . , M i g u e l V i l h n n f v ^ * 
Roal d e c r e t o . - A propuesta de l tainkfcro 
de Haerenda, y de acuerdo con eJ Consejo 
de m h m t r r s . venero en decretar lo s i g u i e n t e : 
Ar t fcwk) nni.-o. Se p r o r r o g a po r doce tt* 
sos roAif el p e r í o d o de yi^enciai de la ley l l a -
mada de Subsistencias, de 18 de. Febrero 
do 1915. 
Dado en Palacio á 26 de Febrero de 1916 
A ' f o n s o . - K ! m i n i s t r o de Hac ienda , Uigüd 
\ ülonucca.n 
M&lé* 29 'dé f e h r m 1916. Í L o £ a A T t MADRID, Año VI . N i f a 1,573, 
L A V A C U N A C I O N Y R E V A C U N A -
C I O N 
P • 
U N A C I R O U L A l l D E L G O B E R N A D O R 
C I V I L 
E l « B o l e t i n Oficial» de la p r o v i n c i a de 
Ma-dirid ha publ icado una c i r cu l a r déd ¡go-
bernador C'vüi, qaie dioo lo « g u í e n t e : 
oC'on el fin de e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de 
Ui virueJba, de cuya ©nfeirmedad suelen pre-
sentarse algunos casos o n esta época del 
a ñ o sd no se l u d i a tenazmente contna su 
p r o p a g a c i ó n , recuerdo á todos ios haibitan-
tes de esta p r o v i n c i a , y de una manera muy 
especial á loe que por sus cargos ó esferas 
de a c c i ó n ejerzan a u t o r i d a d sobre colteotivi-
dadts , la necesidad imperiosa de que se 
cumpla el real decreto de 15 de Enero de 
1903 y se obl igue por todos los medios á que 
todo i n d i v i d u o que no e s t é vatcuniado y r e 
vacunado á su debido t i empo sea sometido 
á e-ta p r á c t i d í i s a n i t a r i a ; rooordándoi le l a 
m^ponsabi l idad en que i n c u r r e y que estoy 
dispuesto á hacer efec t iva , sin considera 
ciotnes d*» urtaguiria espíelo'©, quienquiera 
que sea e l i n f r ac to r , i raponr iéndole l a m u l t a 
que proceda con arreglo á l a responsabili-
dad c o n t r a í d a . 
L l a m o le a t e n c i ó n de u n a manera m u y 
especia;! acerca de este asunto á todos loa 
dixeotorea de f á b r i c a s ó jefes de tal leres, 
directofros de Asilos, Colegios, Academkia y 
o^ros Contros de e n s e ñ a n z a , direotoree de 
I asi ó Com=>ultorios y d e m á s Centros 
a n á l o g o s , quie pueden en esta beneficiosa 
labor cooperar de u n a manera eficaz a l é x i -
t o de n i i g e s t i ó n . » 
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B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
F. de 50.000 pta*. 
DE TEATROS 
I N F A N T A I S A B E L 
E l miércodes , á jas seis y cuar to , por p r i -
mera vez en la f u n c i ó n de ta rde , se p o n d r á 
e n escena l a aplaudida comedia, de g ran 
é x i t o , de los Sros. M u ñ o z Seca y" P é r e z 
F e r n á n d e z , « L o l i t a T é n o r ; o » , en u n i ó n del 
paso de comedia, d e l Sr . B u e n r e t i r o , «Té 
ó Cafe"», cuyas representadonee han vue l -
t o ú reanudarse. 
P o r Ja noche, « E l amigo T e d d y » , é x i t o 
s í n precedente. 
E n esta semana, estreno de l a obra m u n -
d i a l « F r a n z H a l l » . 
B I B L I O G R A F I A 
M a l t a y B o m a , po r D . Feder ico R o l d á n , 
C a n ó n i g o de l a S. I . M . y fiscal general 
del Arzobispado de S e v i l l a . — U n vo 'umen 
de 13 1/2 por 21 om. , de X I X - 2 2 7 p á g i n a s . 
E n r ú s t i c a , con a r t í s t i c a ouibierta á dos 
t i n t a s , pesetas 2,50; e legantemente en-
cuademaxlo en te la , pesietas, 3,50. ( P o r 
corroo, cer t i f icado, pesetas 0,40 m á s ) . L u i s 
G i l i , ed i to r ; C k r í s , 82, Barcelona, A p a r -
t a d o 415, 
L a n a r r a c i ó n de u n v ia jo , el reailizado 
p o í ¡la P e r e g r i n a c i ó n eepañola i á l a h i s t ó n . 
ca, noble y p iados í a i ima isla de M a l t a , oon 
o c a s i ó n y m o t i v o del X X I I Congreso Euca-
rístico I r t e r n a c i o n a l , y á Roma , en oonme-
mor tec ión del acontec imien to diez y stel» 
veces secular de la paz de l a I g l e s i a : fae 
a h í la base del presente l i b r o 
D e o t ra pa r te , las p á g i n a s de Roma , s in 
ser una g u í a de tantas , pueden se rv i r como 
t a l , con g r a n provecho p a r a el e rud i to , p a r a 
el a r t i s t a , p a r a el a r q u e ó l o g o y , sobre todo, 
p a r a el que pre tenda v i s i t a r la C i u d a d 
E t e r n a con e s p í r i t u de p iedad . 
N o t a . — A d v e r t i m o s á loe autores que nos 
h o n r a n con el e n v í o de ejemplares de siis 
obras que l a f a l t a de espacio nos i m p i d e 
da r j u i c i o s sobre ellas, y que en adelante 
nos limitareffaos á p u b l i c a r una no t i c i a b i -
b l iog rá f i ca á cuyo efecto p o d r á n enviar á 
cata R e d a c c i ó n u n só lo e jemplar de las obra% 
que pub l iquen . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
R E A L . — ( F u n a ó n 38.a dte aibono, 24.a deü 
turn io is«egundio.)—A .Jas ocho y media, L a 
W a l k y n a . 
E S P A Ñ O L . — A £as nueve y tres, cuartos 
(•popular), Toninaidiiii y L a RemcTino. 
A Mas cinoo, q u i n t o oonoierto por i a Banda 
P R I N C E S A . — A las «eiis ( func ión especia)!, 
á precios espeoialles), Campo do a r m i ñ o . 
C O M l l í D l A . — A ¡ a s diez ( func ión p o p u l k r ) , 
C a f é s-cl'o y E l t r e n r á p ' d o . 
L A R A . — A foi* seis y media (dbble) . E n , 
irejeoer (d'os a t t o s ) . — A Fais dliiez y media 
(dcil ' je) , Envejecer (dios ac tos ) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A -lias aéfe y cuar-
t o ( ta rde ©e tbe ta ) . L o que t e l levan lais ho-
ras.—A llats d'ez y ouairto (cfol/.e). Te ó oafé 
y LclSta Tenor o . 
O E R \ ' á NTES .—•(Oomipañ í a dte S i m ó Ra-
tía.)—A las seiis (seoaiión i v e r m ú ) . L a f r e » . 
cvura •áo Lafuemte (tresr alctos).—A las diez 
y 2IL dia (dlclble), H o r m g u ' í t a (dios actos'). 
A ^ O L O . — A fila.» s ie te y cua r to (jseatxUa), 
H l pa t io de Qos na ran jos .—A las d'iez y me-
dEa. (dbble ) , L a Oemioenttia ( t res aototsi). 
Z A R Z U E L A . — A í a » selsi, Los. q u á k e r j s 
[(tres aictos).—A las diez y modi'ia, Efc conde 
óe> Luxemburgo (tires ac tos) . 
C O M I C O . — A íasi seií.. L o s niñois db Eci a 
( t ro s actos, e s t r e n o , l . - A las d'oz y mcdi ' t 
B i -a l ieu: - ; c a p i t á n ( t ro» «cfcn's). 
E . de 
D . de 
C, de 
B. de 






, G y H . de 100 
En diferentes series... 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 ptaa. mnl 
12.000 • > 
6.000 . » 
4.000 > > 
'2.000 » . 
1.000 , . 
» Q y H ; de 100 y 200. . . . . 












4 0/0 AMORTIZABLE 
E. de 25.000 ptas. nml 
» D , de 12.500 . » 
> C. de 5.000 i > 
> B, de 2.500 > » 
. A . de 500 . . 
i£n diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F, de 
> E. de 
> D . de 
> C. de 
> B. de 








En diferente* series. 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 010 6 do» año: 
Serie A . números 1 á 37.790. d 
500 pesetas 
Serie B. número» 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas v . . 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A . númeroe I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. número* 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. n ú m s . I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. n ú m s . I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. n ú m s . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Val ladol id á Axiza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G. Azucarera E s p a ñ a 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . . . . 
Idem de Castilla 
Idem Españo l de Créd i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español R ío de la Plata.. 
Compañ ía Arrendt." de Tabaco* 
S. G. Azucarera España . Prfte* 
Idem Ordinarias 
Idem Al tos Horno* de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Españo l a . . . . . . 
Idem Resinera Española , 
Idem Españo la de Explosivos.... 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprés t i to 1868 
Idem por resulta* , 
Ideim expropiaciones Interior.. 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i t o 1914 
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00 00 
U t L RELÍGIOS 
102 y 
m í o 
3 2 0 
1 3 1 
9515 
5 3 5' 
104 15 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Fancos s/ P a r í s , cheque, 89,75. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 25.09. 
Gaceta" del 28 de Febre ro 
H A C I E N D A . — E e a l decreto p ro r rogando 
por doco meses m á s el p e r í o d o de vigencia 
de la ley l l amada do Subsistencias, de 18 de 
Febrero do 1915. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A H T E S . — l l o a l orden nombrando c a t e d r á t i -
co de L e n g u a l a t i n a del Ins t i tu r to de Scgo-
v i a á D . Moisés! S á n c h e z B a r r a d o . 
O t r a disponiendo se lleve á efecto l a co-
r r i d a de escalas del e sca l a fón general del 
Magisf te r ío en la forma que se pub l i ca . 
O t r a nombrando d i r ec to r del g rupo de n i -
ños de la Residencia de Es tud ian tes en esta 
Corte á D . L u i s A lva rez San tu l l ano . 
O t r a idean d i rec to ra del g rupo do s e ñ o r i -
tas de la Residencia de Es tudian tes en esta 
Cor te á d o ñ a M a r í a do M a e z t u y W h i t n e y . 
O t r a í d e m c a t o d r á t i c o de M a t e m á t i c a s del 
I n s t i t u t o de V i t o r i a á D . Gregor io A r a v i o 
To r r e . 
O t r a aprobando el e x p o d i t í n t o do oposi-
ciones, en t u r n o de auxi l ia res , á l a C á t e d r a 
de F í s i c a y Q u í m i c a del I n s t i t u t o de Te-
rue l , y difeiponiondo se expida el nombra-
m i e n t o á favor de D . J u a n A n t o n i o A l f a r o 
Ramo. 
O t r a í d e m i d . á las C á t e d r a s de M a t e -
m á t i c a s de los I n s t i t u t o s de C á d i z , H u e l v a 
y M a h ó n , y disponiendo se exp idan los nom-
bramientos á favor de D . T o m á s M a r t í n 
Rey, D . M a n u e l G i l B a ñ o s y D . Francisco 
Romeo A p a r i c i o , respect ivamente. 
O t r a nombrando profesor i n t e r i n o de 
H i s t o r i a ( cua t ro cursos) de la Escuelai Nor -
ma l de maesitros de Baleares á D . A n t o n i o 
F e r r c r . 
O t r a doclar&ndo jubMado á D . J o s é Ro-
d r í g u e z Parref io , secretario de la Delega-
c ión R e g i a y J u n t a local de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a de M a d r i d . 
i n f i A I j I I I j o l U U U L 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
F T X 3 S r i D A . 3 D A . B I S T 1 © 0 0 
pbeciaoos. 12, y m i 3 U s M a por Oaüo) 
D I R E C T O R : 
V u l G i R í T E I N 
P r o f e s o r e s c o m p e t s n t i s i m o d n a t u r á l e s de i a G s c i ó n c a y o i d i o m a enseftan 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L . Q E : 
PRECIOS. MODICOS 
UnM pcrücularbs-abonos. Cl se» diarlas y alternas generales. 
l ¡ H T E R F E t D£ 
UUCI M PüDLiCíMD 
lo 
La jsiá» u r t i m a 
mti&tiú* P r e s i o » Pía 
eompetenela pa^a 
anuiteios, reolamoa 
aotlelas, esqaelas y 
aaiveraarSos. 
Ofic inas: ABADá, 5, I.0 
E S Q U E L A S 
de novenar ioa y a n i -
ye r sa i ios , p a r a p u b l i -
car o o n desciiontüB 
en E L D E B A T E , es 
el s e rv i c io espeoialde 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
A u g u s t o F i g u e r o a . 16 . 
M A D R I D 
S A N T O R A L Y CULTOS 
D I A 2 9 . — M A R T E S 
Sanios Severo y Ow-aWo, Obispas; Santos 
O r e a i l , PupuCb, Ca¡jx> y Macaaio, m á n t i r e e , 
y San R o m á n , abad y fimdad'or. 
L a M i s a y Oficio d i v i n o t o n de esta F-. r a, 
oon r i t o simple y ociloir morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San nügoéü de los 
Saaitos. 
Gort9 do M a r í a . — Ñ n a g h r a S o ñ e r a do M o n -
serrat , ó de Ta Cal>eza, en San G ' n é s . 
Cuarenta Horas .—Tf j^ - i a de J&úa Naza-
reno. 
Capilla Ave Mar ía .—A tetó onee, M i s a , 
RO«III-;IO y eoonida á 40 mnjeree. p o b w s . 
Iglesia de J e s ú s Nazareno (Cnaronta H o -
— A laisi cobo. E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; 
t á Ja-s diez, M i s » cantada; á lai?. cinco y me-
d i a do (la t a rde , Santo Rosar io y s o r m ó n , 
qnep red-ioará u n Padre Oapuchino, y proce-
s ión de Reservia. 
Iglesia Pontificia.T-A ilaisi once, M i s a en 
honor de San A n t o n i o . 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , mar tes , %é d a r á n las s i g u á c n t e s c á -
tedras : 
De cinco á T5eis, C r i t e r i o l o g í a , expl icada 
p o r e l P . J o s é Cuervo . 
D e seis á siete, iExpos io ión y c r í t i c a del 
georgismo, por D . Juan. Francisco M o r a n . 
E L « A N T O N I O L O P E Z » 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 28 
El ' vüemeis l l e g ó ed vapor « A n t o n i o López» 
á Veraoruiz, prooedtenite d1© l a Habana . 
BANCO D É E S P A Ñ A 
Obligaciones del Tesoro a i 4,50 y 4,75 por 100. 
Desde ed d í a 1 del p r ó x i m o mes de Miarzo, 
p o d r á n ' p resen íbarse , en l a S e c c i ó n corres-
pondien te de lus oficinas centrallesi de este 
Banco, los cnponies deü v e n c á m i e n t o de 1 de 
A b r i l p r ó x i m o , de lias Obligaciones de Te-
soro aíl 4,50 y 4,75 po r 10Q, ©mis ión d0 1 de 
J u l i o de 1915, p a r a su pago, pi^evio señalla» 
miemtó po r lia D i r e c c i ó n genjeral dlel Tesoro 
púljfláco. 
* * * 
Negociac ión de Obligaciones dnl Tesoro, 
3 por 100. 
E n v i r t u d de lo dispuesto po r Roafl or-
den fecha 24 dted a c t u a í , e l dfa 1 de M a r z o 
p r ó x i m o , se a b r i r á p o r d i Banco n e g o c i a c i ó n 
de ObBgajcianee d ^ l Tlesoro, poilGiasuma de 
ciem mi l lones d^ pesetas, que e l Tesoro emi -
t i r á á 3a fecha del mismo d í a 1 dio M a : z o , 
al plazo de c u a t r o meses, renovables des-
p u é s de t ros en t res meses y con. e l i n t e r é s 
de 3 p o r 100 a n u a l . 
Estos valores e s t a r á n exentos d e todo i m -
puefedo ó c o n t r i b u c i ó n y sefrán a d m i t i d a s 
como efect ivo, p o r su cap i t a l é 'intereses 
vencidos, e m pro r r a t eo , en toda o p e r a c i ó n 
do oonsoüdlac íón de Deudb, que so real ice . 
Se c o n s i d o r a r á n , a d e m á s , como efectos 
p ú b l i c o s cotizables en Bolsa. 
E l Tesoro pod.-á recoger las Obligaciones 
antes de su vonc imien to , abonando olí ca-
p i t a l dle las mismas y los intereses devenga-
dos po r ellas basta ©1 d í a dosignado pa ra da 
recogidla. 
Este Estabíecimiiefnto so ha l l a encargado 
del pago 'del capitaQ: y dle los inteTeses de 
estos valores, á los respectivos vencimien-
tos, med ian t e la p r e s e n t a c i ó n en e l mismo 
de loa oorrespondientes t í t u í o s y cupones 
y s eña l amá ien to d© piago por el Tesoro, pre-
v i a Ja o p o r t u n a p r o v i s i ó n de fondos que 
é s t e haga ©n su d í a . 
L a n e g o c i a c i ó n se v e r i f i c a r á con arreglo 
á las siguientes 'reglas: 
Los pedidos se h a r á n por oantidiades que 
no bajen de 500 pesetas ó que sean m ú l t i -
plos de esta suma, y n i n g u n o p o d r á exce-
der del i m p o r t e d© las Obligaciones que se 
negocien. 
Las Obligaciones 6©rán a l po r t ado r , en 
t í t u l o s de 500 y 5.000 pesetas oadia uno , a l 
plazo é i n t e r é s y a indicados , pagadero este 
ú l t i m o en 1 de JiiOio p r ó x i m o . 
E l t i p o de e m i s i ó n s e r á á l a p a r y se des-
c o n t a r á n lo% intereses correspondientes á 
loa d í a s t r anscu r r idos dlesdo 1 d© Ma. 'zo, á 
r a z ó n do l 3 por 100. 
E l i m p o r t e de en .da pedido d e b e r á satis>-
facerse en e l acto e n n a Cajas de l Banco 
y se a d m i t i r á n suscripciones hasta comple-
t a r los cien mi l lones ; en t regando ©1 Esta-
blec imiento resguardos provisionales, oan-
joables en su d í a por los t í t u l o s def in i t ivos . 
L a n e g o c i a c i ó n se v e r i f i c a r á en M a d r i d , 
en las Cajas de l Banco de E s p a ñ a y en to-
das lias Sucursales d e l Estabeeimiento, ¿ex-
copto las de Canarias y M e l i l l a , y t e n d - á 
l u g a r , s e g ú n quedla expresado, desde e l 
d í a 1 de Mairzo, á las horas d© oficina. 
Se r e a l i z a r á n las suscripciones por me-
dio de agentes de Camjyio y Bolsa ó corre-
dor de Comercio, ©n las plazas dondl© no 
hubiere agentes; a b o n á n d o s e p o r cuenta 
del Tesoro, e l cor re ta j o oficial y teniendo 
da o b l i g a c i ó n de f a c i l i t a r p ó l i a a de l a ope-
i-ación que i n t e r v e n g a n , a l suscr ip tor que 
as í lo desee, s in poder p e r c i b i r o t ro dere-
cho que ©1 de corre ta je . 
M a d r i d , 28 de Febrero de 1016.—El se-
c re t a r io goneral , Gahrüyl M i r a n d a . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
Infcrmaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a m á x i m a ú lia som. 
b r a : 8o,3.—Temperatura míniidna á'La s o m b r a : 
30 ,6.—Lluvia recogidia: 2,7 ' l i t ros po r me t ro 
c u a d r a d o . — D i r e c c i ó n <íaminia¡nte deĝ  v i e n t o : 
S.-SE.—Notas: Todo el d í a ©1 cielo e s t á eoi-
eapotacTo y l lueve var iá i s v e o é s , s iempre con 
poca in tens idad. V i e n t o moderado toda l a 
tarde . 
Tiempo probaba en Maiir id: Poca var ia-
c ión d ^ l reinaimte. 
Estado genera] d . i ttempo sobre ei occi-
dente europeo.—-Debe d© hailanao en t ro Ga-
l i c i a é Lllandla eC centro prmoipall' de u n a bo-
rrasoa ouyo in f lu jo alcanza á •tod'o «eOl Occi-
d^ait© eua-opeo, y p o r t a n t o á l a Peinínjyuila 
Ibé iúoa . Las l luv ias son abund'antea ©n GaLliL 
oia y menos' copiosas por lais regianeis. de 
Can tab r i a y AndlalBucía, oon vientois modera, 
t íos dio l a r ^ i ó n die-l S u r . E n C a t a l u ñ a y Le^ 
vante , aunque ©1 oifeClo e s t á con m u chas n u . 
bes, no llueivie. L a t e m p e r a t u r a es, generai!. 
mente , suan-o. 
Tiempo probable en E s p a ñ a : poca var ia , 
d o n d e l t i empo reinambe. 
L O C A L I D A D E S 
Región del Noroeste: 
L a C o r u ñ a — . 
Oviedo 
Sant iago 
l ' o n t e v e í l r a — 
Lugo 
ü n / n s e 
L e ó n 
Región c a n t á b r i c a : 
Santander 
Bl jbao 
San S e b a s t i á n 





V a l U d o l i d 
Salamanca 
Extremadura.Manoha: 
C á c e r e s 
Badajoz 









































L O C A L I D A D E S 






Alto E b r o : 











C a s t e l l ó n 
Valencfia 
Región del Sureste: 
Albace te 
A l i c a n t e 




































L O C A L I D A D E S 
Cuenca del Guadalquivir 
Sevil la 
C ó r d o b a 
J a é n 
Granada 
Costa S u r : 
H u e l v a 
San Fernando 
M á l a g a 
A l m e r í a 
Baleares: 
Palma de M a l l o r c a 
Canarias: 
Las Palmas 
L a Laguna 
Ex/tran jero : 
P a r í s 
B t a r r t t z 
Punna 
Lisboa 
P o r t o 
A r g e l 


































E L D E B A T E 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
4 
Pesetas, 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada ammeio satisfará 10 céntimos por 
impuesto. 
LA B R U J A 
Grandiosas rebajas-de cahado 
que hace todos los añoi por Qn 
de temporada: (visitid escapí-
ratei); cerrado de una y inedia 
á tres. DESENGAÑO, 12. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpinter ía religio 
s a . Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos 
debido a l numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA. 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Venta en Madr id t SATDRNIMA GARCIA 
San Bermardino, 18 IConfi i ter ía) . 
SEÑORES ANUNCIANTES I 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b í é u se h a c e n descuentos en las esquelas 
que se e n c a r g u e n a es ta Casa p a r a todos ios 
p e r i ó d i c o » . 
C F i C I N A t D E P U B L I C I D A D D E 
JOSE flOilMEZ lliOIIE 
Plaza m Matut t , 8, 1.°—Tetéfoft» 2.885. 
E l d u e ñ o de estas of ic inas av i sa a l p ú b l i c o que 
es a jeno en todo á o t r o s e ñ o r de l m i s m o n o m b r e 
y a p e l l i d o , d u e ñ o de l « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . — E s t a s of icinas s ó l o se dedican e x c l u -
s i v a m e n t e á t o d o l o re fe ren te á p u b l i c i d a d . 
CARNAVAL 
Inmenso su r t i do en cosas 
para t i r a r , desde 2H) c é n t i -
mos docena. L O S A D A . E n -
comienda, 7. 
l i l i l í 
A n u n c i o s en g e n e r a l ; 
e s q u e l a s de defun-
c i ó n y a n i v e r s a r i o . 
eiitri titi. u. irii. m i 
M A P U T O 
"Himno al inmortal Cervantes 
A DOS T O C E S D E T I P L E S 
pa ra Escuelas, Colegios é I n s t i t u t o s r e l ig iosos de en-
s e ñ a n z a p o r e l maes t ro , 55. Sergio Larrea* 
Es te h i m n o , en t o n o de «sí> b e m o l m a y o r , po r su 
senci l lez y e legancia es d i g n o de figurar en t re las me-
jo re s composiciones de su g é n e r o , pues c o n s t i t u y e 
u n a p á g i n a m u s i c a l p e r f e c t a m e n t e adap tab le a l ca-
r á c t e r de loa n i ñ o s , s i n perdwr p o r eso su g r a n d i o s i d a d 
Preeiov 2,50 pesetas* 
De v e n t a e n e l k iosco de E L D E B A T E 
mmm de escribir y galcular 
G r a n t a l l e r de reparac iones de Emil io Yolara, 
m e o á n i ü o p o r o p o s i c i ó n d e l A . y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d . C o m p o n e m á q u i n a s de e s c r i b i r y c a l c u l a r de 
todos los eis temaa conocidos has ta e l o í a , habiendo 
o b t e n i d o Medal la de oro y dos de Plata en 
d i s t i n t a s Expos i c iones ; e « o u o m i a de u n 50 p o r 100 en 
todos sus t r aba jos . Corredera B a j a 9 1 3 , 2 . ° . 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
En Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 66 x 80 centímetros 15 pesetas. 
En Fototípica, tamaño 44 x 56, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
A ¡ o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a B e s 
Reoomendamoe lo util isamo l i b r o i n t i t u l a d o P a r a fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas , escrito po r ej 
exper imentado propagandieta D . J u a n Francisco Oo. 
r reas .—DOS P E S E T A S , ©n c a s » de l au to r , ©aba l lo ro 
de Gracia, 34, segundo, y en e l Mosco de E L D E B A T E 
ñ o r p a n fundi« ion«i j hornos 
M^rtín-Siemems. 
AsSrse Bessemer y Biemeoo* 
M a r t í n coi las dimensiones usuales 
para el «omer«io y «onstruoeione*. 
S s r r ü c a Vignaies, pesados y ü -




i i i m m ¡ i w z c a i i 
• B I L B A O " • 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
LiRgets al M k de calidad supo- 4 V i g u s r í a para toda « iass & 
Umstrucsioanes 
Sh&fMa gruesas y finjas. 
VMatruMiansa da vigac armadas 
faxa puentes y odifieios. 
Fsbrteaalói i especial de l i«ja(a!a. 
ttttkas y B a ñ a s galvanisados. 
L a t a r i a para fábr icas da aonaaN 
Envasas da hejafeta pan» í iT*r 
vas ap]ioa«ioa«s. 
é Braaa par* 
DIRIGID TODA L A CORRESPONDENCIA 
-4. 
B I L B A O 
A N U N C I O S B R E V E S Y 
D e n t r o da e s t a « a c c i ó n p u b l i c á r a m o s a n u n c i o a c u y a e x t e n s i ó n n o s e a a u p e f l e r * 3 0 * 
ai de 5 c é n t i m o s p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a de l T r a b a i r a i L 1 ' * * " 8 u r ' ,^e*,0 * » 
l a s d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n u n c i o s no s o n de m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a H « ^ t u l t a p a r a 
t e d a n de es te n ú m e r o 6 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n n e r s ^ i m T ! ? q u e e x -
b i l c l d a d e n e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . a n a l m e n t e b o r í t e n ^ ^ 
V A R I O S 
A L M O R R A N A S c u r a n , 
ee con pomada especia/I 
ConaJTo. Tubo oon c á n u -
la , 1,75 ptas . Abada , 4 ^ 
A N E M I A , DebÜklaid, N e u , 
rastenwa, Ra-quit ísono in» 
fantiJ , Vejee promarfmra 
c ú r a n s e oon V i n o Fcwfa_ 
t « d o V i c t o r i a . Bo te l l a , 
una peseta. V i c t o r i a , 8, 
M a d r k I . 
P O L I C I A . Honorar ios 
perdadeiramonte oxoopcio, 
uaiea á Cas ma t r i cu í l ados 
ante* de Marzo,. Apun te s , 
3 posetais. P r e p a r a c i ó n por 
coiToapondencd». N o r r u i z . 
[nst ' .ihito J u n d i o o A d m i . 
i r s t r a t i v o , San Bernardo , 
12, M a d r i d . Programas 
gra t i s mandjb.ndb sollo. 
P O N D I N E T T E fortalece 
y haeo panesr á ilai», g a l l L 
ñ a s . Reoomendadia dlnran_ 
te l a m u d a . E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A . Z n . 
LaHmle, numeres 11 y 13, 
B I L B A O . 
F U E N C A R R A L , 29, f r e n , 
t o In fan tas . Pago, uitos 
precios alhajas, objqtos. 
M A Q U I N A S e s c i f b r . 
TaJleir repafl'acKm'es, piezas 
reoambáo , abonos de l i r a , 
pieza, ooni£iorvadión. P é -
rez Oaldos, 9. 
uísV^ím 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
S E O F R E C E para es. 
oribiente en ofietnaa 6 
Msa comer alai toree! irado 
en e s to» trabajos. Tiene 
informei. Santa L u d a , 11, 
axukrto. (S) 
J O V E N diec isé is a ñ o * 
años desea oolocaoi^n co-
mercio, interno. Informa, 
rá esta Admin i s t rac ión . 
(A. X . ) 
S E h O R I T A de oa&jm-
tíís oíróoofo buena cara. 
8ab« piano. OllTar, 6. 
O F R E C E S E te üo rita 
dependienta comercio, 
B& formal, c c ; . ^ » / 6 
aeo iupa iúr Se ñ o ritan. Saq 
ándréa , 1 dnpli«ad¿> 
DOS J U V E N E 8 , , ^ 
hiendo oontubüiítatí xacr 
«antil , úrgelo» oolo«a«i6n. 
Qaldo, a.'pruaero. 
J O V E N necesitado so-
licita •ualquier dase da 
trabajo. Leganitot, 13 7 
14, guinto n ú m e r o i . 
S E Ñ O R A bueno» infor. 
mes se ofrece compañía 6 
direocidn en easa católi-
ca, CostaniU» Desampara, 
do», 8, bajo derecha. 
C O L E O A O G O N Z A L E Z 
•«•str* y cos tu re ra , se 
J O V E N eatobcg da l e * . r a 
tobüidad. B u e n o » t7N P ^ 0 . a n n ^ ^ i auncjtK> e s t é 
«>n prau t i^ 
oa b&oe y re forma toda 
Oíase de sombreros de se-
uora y n i ñ o s . 
P a í a f o x , 23. 
Se reoiboas onoargoa en 
ofrece fa'+tíéj* Z \ ^ U A d a ^ - ( D ) 
[Sí • T á cantar « 
- ^ P - fo so raa l e c o i ^ 
'L(* de piano. O F I C I A L A 
»u cana 6 & domici l io . Jor-
OA! módico . Espino 8. 
^ U ) 
V I U D A con h.jos m a . 
yores sol ic i ta p o r t e r í a . I i L , 
formes en esta AcUUnL»-
t r a o i ó n , '{A.). 
J O V E N instruido, Ucen~ 
riado Africa , soHcdta OUAL 
qnier trabajo. *Argvn»oIa; 
19. porteart». ( P ) 
iCoa P R O M E T A m o a 
«atól ioos , cuanto» p r i s t L 
caments qu iera» verlo, 
• iemiTO qt»«s neoeeitea de 
xu^estro* ti <>breron deben 
d i r i g i f s e 4 la Bolsa dsi 
Trabajo d« lo» ObvaVcc 
HA» Aadr* .̂ « 
pHOFEfOR « s r e d i t a d » . 
díase» bashil lerato, BS^ _ 
Veroát ioM, n s ü f r a t í a . , V t? , 
m% 8 * & m m m 
(Sar. a s m ardo, 7, pral . ) 
Recordaniois á las s e ñ o , 
ras que en Kan B e m a r . 
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costurera» 
en blanco, mediatas, h 
dadoras, profesora 
Boriita» de onay •' ' 
r que quiera 6 
lüVENTUQ MAURI'STA 
nenraiiais 
10 Febrero 1 § l t . 
SE NECESITAN bue* 
nos oficiales de joyeros y¡ 
oíioialas y aprendida» de 
encaje i n g l é s . 
Carrera de San Jerónin»* 
número 29, principales. 
Teléfono 4.888. 
Horas de oñolna: de s M t f 
á eehe. 
C e n t r a fs^vcatdVico 
l?;ininacuiatía 
11 Febrero 
H a y ofertas í t e t r a b a j é 
ptu-a lo» ofidio» v ó g u i e n t e s l 
bneno» cinoeiadx iré» ^ (•* 
auj adore». ^ 
4 a s Lorenzo. 1 » . Ü Ü r M * 
Toiéfone S.284. 
